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Alcmien ha dicho que el hom-
L Z un animal que habla. Tan 
bre • i este atributo, 
e s e n c i a l 
;ncidl es este atnouto, que 
¡chos sostienen que sin él y sin 
el sentimiento de la religión en 
nada nos diferenciaríamos de las 
bestias. Pero esa facultad ¿es para 
el hombre un bien o es un mal? 
" de ella para de-U n . Si usamos a e e u a p a r . . ^ -
r l l e r í a s , no hay duda deque 
ladera calamidacL o 
buen empleo, ponién 
:io de un cerebro dis 
equilibrado, hay que afir 
c¡r tonterías. 
es una verd  l idad. Si 
¡e damos un 
dola al 
creto y ^ 
fuar que el don de la palabra es 
Un tesoro con que a l Sumo Ha-
cedor le plugo regalarnos. 
Por la palabra muchos hombres 
han llegado a la inmortalidad. Así 
Demóstenes, Cicerón, ^squines, 
Pericles, Hortensio, César y demás 
oradores antiguos que encontra-
mos en el Diccionario Enciclopé-
dico y que 
gracia, y algunos modernos que 
no hemos oído por fortuna. 
ESTATUA CONMEMORATIVA DE LA 
BATALLA DEL MAliNE. 
NEW YORK, Enero 26. 
Para conmemorar la victoriosa ba-
talla del Marne por los franceses, en 
1914, se colocará, una estatua de gran-
des dimensiones, un© de los monumen-
tos mayores del mundo, y costeado 
por ciudadanos americanos, según Mr. 
Thomas W. Lamont, de la ¿ r » ^ fie J. 
P. Morgan y Company, presidente de 
la Comisión americana que tiene a 
su cargo la realización del proyecto. 
Los Mariscales Foch y Joffre, indi-
carán conjuntamente el local exacto 
donde se erigirá el monumento. El 
monumento tiene la sandión oficial 
del Gobierno francés. 
Frederick Mac Monnies ha sido de-
signado escultor de la obra, la cual 
costará unos $250,000. 
L A DEUDA DE LAS NACIONES E S DE DOSCIENTOS MIL MILLONES. 
LA DEUDA DEL MUNDO 
ESTADISTICA MACABRA 
NUEVA YORK, Enero 26. 
Según la estadística de suicidi.v 
acaecidos en 1919, entre loá directo-
res de ptiriódicos no se registró nin-
guno. Entre los profesionales apa-
recen cuarenta y tres abogados» de 
los cuales doce fueron jueces; treio-
ta y seis médicos; veintiocho naei-
tros y once clérigos. La lista de suic'-
dios incluye veinte presidentes de 
grandes empresas mercantiles y más 
de cincuenta miembros prominenteá 
de clubs, millonarios y mujeres r i 
cas de la buena sociedad. 
LA INVESTIOACION ACERCA DEL 
RECLUTAMIE1NTO DE DEMTSET 
SAN FRANCISCO, Enero 25. 
Según se anunció hoy la rama de ia 
Legión Americana en el Estado de 
California está investigando la his-
toria de Jack Dempsey, campeón mur-
dial, con respecto a su conduct- co-
mo recluta militar durante la guerra. 
A pesar de qm la investigación no 
está terminada, los hechos indicar, 
que la clasificación de Dempsey fué 
deferida fundada en que Dempsey te-
nía personas que dependían de él, 
fundamento aprobado por la junta 
de reclutamiento a que Dempsey c;.. 
rrespondía. 
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
LA PRENSA DÍBERLIN. - ¡RIASE, 
AGAPIT0! 
no conocimos por des-
El doctor Alzugaray pertenece 
al número de los que han de i n -
mortalizarse o de los que han de 
morir por la boca. 
Orador rotario, su nombre co-
nienzaba a figurar entre nuestras 
aves canoras. 
Y de r epen t e—¡oh don Carlos, 
oh dolor!—da una nota en falso. 
Como Gayarre el divino, el ca-
rraspeo de un agudo le ha derro-
tado. 
Por eso decíamos más arriba 
que la facultad de hablar era un 
bien o era un mal, y podr íamos 
dir que del don de la pa-j : 
NEW YORK, (Enero 26. 
El papel moneda ha aumentado un 
seiscientos por ciento en todo el mun-
do desde que estalló la guerra en 
1914, mientras la reserva de oro sólo 
aumento un cuarenta por ciento, se-
gún los datos publicados hoy por el 
Ntional City Bank. 
El valor nominal del papel moneda 
en treinta de los principales países,; 
aunque en total representaba $7,250! 
millones en 1914, aumentó a $40,000 ; 
millones, cuando se firmó el armisti-
cio y a $50,000.000,000 en diciembre 
de 1919, sin contar los $30,000.000,000 
emitidos por el Gobierno soviet ruso.; 
La deuda del mundo se calcula en' 
$200,0(00.000,000, comparada con $40 í 
mü millones en 1914. ¡ 
NUEVO CAÑON PARA LA ARMADA 
BRITANICA 
LONDRES, Einero 25. 
Quizá pronto tenga la Armada bri-
tánica una nueva y excelente arma 
con un gran proyectil quo atravesará 
las mayores corazas sin destruirlos, 
t a declarado recientemente Sir Ro-
liert Hadfield, presidente y dlrer+or 
ée la Hadfields Limited, St°.»l Manu-
facturers. 
Sir Robert Hadfield ha manifestado 
que la posesión de ese proyectil du-
rante la gran guerra había sido ^e in-
decible valor para la flota británica. 
"La invención ha ?id!o realizada— 
dijo Mr. Haldfield— en días pasados 
obteniéndose el mayor calibre para 
a perforación sin destroso del blinda-
labra, como del don de los ape- je más grueso y consistente. El re-
sultado obtenido hará que el cañón 
británico sea excelente, incomparable 
y superior a cualquiera otro en un 
combate naval futuro." 





















llidos, no conviene abusar. 
Pero no diremos nada. 
El doctor Alzugaray se lo ha 
dicho todo. 
* * * 
En cambio el general Gómez 
habló, y habló bien. 
¡Lástima que las personas sean 
las que hagan los programas y 
no vice-versa I 
Porque si las cosas vinieran co-
mo nos las pinta y nos las pro-
mete el héroe de Arroyo Blanco, 
el propio general Menocal se sus-
cribiría, de seguro, en el Partido 
liberal. 
Pero, aunque peque de un op-
timismo a lo doctor Pangloss, no 
hay duda de que el manifiesto 
del general Gómez está escrito 
con inteligencia y firmado con el 
corazón. 
Con algunos de sus puntos no 
estamos conformes. Allí donde d i 
ce: "Creo que, sin olvidar el pasa-
do—por las grandes enseñanzas 
históricas que de él se derivan pa-
ra todos nuestros compatriotas— 
lo debe removerse nuevamente 
Para que no se sigan avivando 
Pasiones que dividen a los cuba-
Jos de manera infranqueable," 
aebió haber dicho: Acerca del pa-
sado, vale más no meneallo, por 
y por los que están empeña-
en removerlo-
Así hubiese tenido más pimien-
^ y quizás si hubiera hecho más 
«recto. 
Al final dice lo siguiente: 
* yo, que conozco a mis co-
|,religionarios por haber comparti-
e r o n ellos trabajos, fatigas, ale-
das, triunfo y sacrificios, no 
engo duda alguna de que sabrán 
^ncer en la contienda electoral. 
Pastando así un gran servicio al 
País." 
eÔTKIOMT ORClí ILUUSTRATINO ItRVlCK, N 
£1 negociado del censo en Washington. Se calcula que el nuevo censo arrojará un total de 115 
millones de habitantes. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CXLIV 
LOS SENADORES PARTIDARIOS DE RESERVAS "TEMPLADAS" SE UNIRAN A LOS DEMOCRA-
TAS CONTRA LODGE. : 
EN REALIDAD LODGE NUNCA H A QUERIDO LA APROBACION DEL TRATADO DE PAZ. EL PAR-
TIDO REPUBUCANO SE V A DIVIDIENDO PROFUNDAMENTE POR LA CUESTION DEL TRATADO. 
durante la guerra pasada muchos de 
los acorazados alemanes habrían sido 
lechados a pique mucho antes del fin 
que tuvieron en Scano FIow. 
PETICION URGENTE DE UKRAMA 
BASILBA, Enero 26. 
El Ministro del Trabajo, en Ukra-
nia, M. Bezpalco, ha telegrafiado en 
nombre del Gobierno ukraniano una 
nota urgente al Consejo Supremo en 
París, pidiendo que se levante fel blo-
queo, por lo menos en lo que se refiere 
a dpogas y material sanitario. Dice 
que dicha medida es necesaria I>ara | Ree¿~ ¿emgcrata. Hablaron en e£ec-
poder combatir la epidemia de cólera 
y tifus que existe en Ukrania, según 
noticias recibidas de Viena. 
día 21 que hace ver de manera gráfi- minios y alegó Lloyd George que se 
ca si tal sucediese; pinta el dibujan- ¡ les habaí concedido voto por la inmen-
te al Partido Republicano que siem- • sidad de sus sacrifleios y de sus muer 
pr© se representa por un elefante, con tos en los campos de batalla, 
la cabeza de una muía (emblema del Y sin embargo, de todos estos datos 
partido demócrata) y el cuerpo de dedujeron el miércoles algunos confe-
elefante queriendo decir que muchos . rencistás de la "mesa redonda" que se 
republicanos votarían por el Tratado ' había adelantado en la transacción; 
de Paz; y entonces sucedería lo que pero como guardan el secreto ofreci-
ya dijimos en esta Sección, que í do los cuatro republicanos y cinco dé-
se dividiría el Partido Republicano,; mócratas de esa Conferencia, no hay 
si cOmo había dicho el Presidente Wil- [ manera de saber .noticias ciertas. 
Con este fin por i'orma, asistieron el 1 son se llevaba a la plataforma de las Los dos telegramas que sobre oí 
lunes 19 del corriente a una comidu | elecciones presidenciales, la cuestión Tratado aparecen en el DIARIO de 
en el Hotel Astor do Nueva York que ; de la aprobación del Tratado. i esta mañana no hacen concebir espo-
lias aunque fallen, como se prevée, ranzas de arreglo en la 'mesa redob-
las conferencias de la "mesa redon- I da": porque el decirles hoy Lodge 
da" en llegar a una transacción, cree i a iog demócratas que no puede cara 
el Senador Kmg, demócrata, que se- biarse el sentido de las Reservas da. 
rán numerosas las deserciones de se-1 Artículo X y la de Leuroot que va 
nadores del campo de Lodge; pudiera I contra la pluralidad de votos de In 
ser, si se trata de los "templados,"' glaterra, y que solo podrá variar la 
pero en cambio otros se irían al "Ba 
En el lenguaje convencional de la 
política no se tilda siempre de mala 
i6 al adversario que trata de enga-
ñar y cuando más se le llama hábil; 
y así los Senadores republicanos y 
su jefe Lodge, aun haciendo diarlas 
protestas de qnue dc&ean llegar a una ¡ 
transacción con los demócratas para 1 
la aprobación del Tratado, hacen to-
do lo humanamonte posible para 
evitarlo. 
se daba en honor de tres Senadores 
del 'Batallón de la muerte' y que eran 
Borah y Johnson, republicanos y 
LOS TURCOS T LOS MAXIM ALIS-
TAS. 
CONSTANTINOPLA, Enero 26. 
El maxlmalismo no ha encontrado 
apoyo entre los turcos, siendo contra-
rio a sus creencias religiosas y su pa-
triotismo, según manifestaciones he-
chas recientemente al corresponsal 
de la Prensa Asociada por Mustafá 
Kemal Bajá, jefe poltíico y militar del 
movimiento nacionalista turco en Asia ¡ eg 
Menor. Sus manifestaciones tienen' 
gran interés por el rumor reciente de 
que el maximalísmo se había intro-
ducido en Asia Menor y que Enyer 
Bajá, quje era el ministro de la Gue-
rra aquí en 1914, había apoyado el 
levantamiento maximalista en Tur-
kestán. Mustafá Kemal niega su adhe-
sión a la causa nacionalista, como l i -
gada con (EJnver Bajá o Talsat Bajá? 
ex gran visir, el cual dícese que se 
ba convertido al maximalísmo. Sin 
embargo, pudiera tomar raíces el ma-
ximalísmo si se hace una paz que haga 
to esos tres oradores, pusieron como 
no digan dueñas a Mr. Wilson y sus 
amigos, calificaron al Tratado de 
Paz, de infame; y yiendo que Lodge 
no asistió porque dijo en una carta 
que se leyó en el banquete, que sus 
ocupaciones de Senador lo retenían 
en Washington, se fueron al cUa si-
guiente a esa Capital y según nos di-
ce un cable del DIARIO DE LA MA-
RINA de ayer domingo, y, repitien-
do en público lo que ya habían prepa-
rado los tres en privado, dijeron John-
son y Borab a Lodge que no admitie 
nuevas transacciones, cuando 
Lodge no sólo no ñabia admitido nin-
guna proposición de transacción, si-
no que tantas vecas había repetido a 
los asistentes a ".a "mesa redonda" 
que él no podía ceder ni en un ápice 
en las Reservas del artículo X ni en 
la XIV (del voto plural de Ing1 ate-
rra), que los mismos Ssnadores par-
tidarios de las Reservas templadas se 
fueron a ver a Lodge en su oficina 
del Senado, de Presidente de la Co 
misión de Asuntos Exteriores y enca-
rándose con él le dijeron ese dia 19 
que a menos de que se realizasen de-
La prensa alemana, según despa-
cnos de Berlín, acogió regocijadamen-
te lo que califica de "vir i l actitud de 
Holanda" negándose a extraditar al 
emperador Guillermo. 
Los periódicos burgueses—íagrega 
el cable—de igual modo que los radi- i 
cales y los socialistas, se muestran' 
satisfechos con la nota del gobierno 
holandés. 
De estos informes se desprende, que 
toda insistencia por parte de Ingla-
terra y de Francia, favorecería tanto 
al ex-Kaiser alemán, que si las cosas 
se extremasen pudiera suceder que 
su propio puieblo lo llamase para de-
fenderlo mejor de la persecución de 
que fuera objeto. De esto último a la 
reconstrucción del imperio no habría 
sino un paso y n0 creo sea lo más opor 
tuno el provocar situaciones violentas 
en los momentos en que comenzamos 
a gozar de una paz que, en bien de 
la humanidad, debemos procurar por 
todos los medios que se consolide. 
Ningún principio moral, aun miran-
do las cosas con liberalidad exagera-
da, autoriza a uno de los contendien-
tes a erigirse en juez del otro. El ven-
cedor pide lo que a su juicio cree que 
debe exigir por concepto de indemni-
zación de guerra o por imposición de 
la fuerza. El quie pierde paga y el que 
gana cobra; pero pretender, además, 
constituirse en tribunal, sería el más 
absurdo de los derechos conocidos. 
En todo caso ,lógico sería que ese 
Tribunal lo formasen potencias neu-
trales, agenas al conflicto y libres de 
todo prejuicio; pero que un litigante 
juzgue al otro, sería atraer sobre esos 
jueces el odio del resto de las nacio-
nes. 
¿Quién ignora que la revancha fué 
para los franceses durante cuarenta y 
cuatro años el fuego sagrado que sos-
tenaí vivo el odio en generaciones que 
no tenían motivo para odiarse? ¿Quién 
desconoce que Hnglaterra construía 
barcos no para dominar el mundo, co-
mo decía que pretendía Alemania, si-
no para seguir dominándolo como lo 
viene haciendo desde Trafalgar a la 
fecha? 
Y si nadie ignora el por qué de 
la guerra Ruso-japonesa y las causas 
de la desaparición de dos nacientes 
repúblicas en el sur de Africa ¿con 
cuáles derechos puede decírsele a na-
die que es el causante de la guerra, 
si esta no ha sido otra cosa que 1 
explosión expontánea de los materia-
les aCM¡mulados durante tantos años? 
Por esto, sin duda, es que Guiller-
mo de Hohenzollem no se ha sorpren-
dido de la contestación de Holanda. 
Pensando de igual modo que el go-
bierno de la reina Guillermina, y ha-
ciendo justicia, con la historia, el pue-
blo de los Países Bajos, tenía confian-
za en que este no traicionaría la fe 
que lo indujo a ampararse en las l i -
bres, instituciones de Holanda aco-
giéndose a su reconocida hospitali-
dad. 
XV 
HECHOS ¥ CONTRASTES 
De una gran revista norteamerica-
na, recortamos las siguientes líneas: 
"El último número de Les Nouvelles 
Religieuses reproduce la carta que el 
Cardenal Amette publicó en La Sc-
malne Redigieuse contra las modas in-
decentes y ciertos bailes inconvenier.-
tes que lljama exóticos. Laméntase 
que a pesar de haber advertido otras 
veces a las damas francesas sobre los 
males de las modas recientes, se ve 
obligado a volverlo a hacer. Siguien-
do el ejemplo del Sumo Pontífice y 
copiando sus palabras, recomienda a 
las señoras y señoritas cristianas de 
Francia, que prueben su honestidad 
en el modo como se visten. "Nacidas 
de la corrupción de los que las in-
troducen, esas modas inconvenientes 
son una funesta provocación al mal", 
y reprueba con el Papa el exceso qua 
este mal lleva hasta los templos. Re-
comienda mucho a las madres que des 
carten las modas indecentes que han 
invadido ya hasta el modo de vestir 
a los niños de corta edad.'' 
"Con igual eneírgía condena "los 
bailes inconvenientes de nombre y 
origen exótico," y declara que "las 
damas y doncellas cristianas no pue-
den en conciencia tomar parte en 
ellos.'' A las personas que alegan que 
ellas pueden bailarlos, sin mal algu-
no, contesta que aunque esto fuese 
cierto, no por eso dejarían de ser u^ 
grave peligro, agravado por la inde-
cencia de los trajes que en esas oca-
siones se usan, y siempre sería un 
escándalo. A las que objetan que se-
ría necesario retirarse del mundo si 
no pueden bailar los bailes usados por 
otras personas, de su clase social, les 
dice secamente que es el deber de las 
damas cristianas desterrar de la bue-
na sociedad este abuso. Díceles, en fin, 
a las señoras (cosa que es muy cier-
" que los mismos jóvenes las ayu 
ampoco estamos conformes. 
Si el General no hubiese com-
particlo con los suyos algo más 
^ trabajos y fatigas y hasta al-
g0 ̂ ás que la alegría y el triunfo, 
qu« son cosas efímeras y poco du-
raaeras, le garantizamos al Gene-
,al que los trabajos y las fatigas 
as iba él a pasar ahora sin com-
S Ü l ^ j e ^ ninguna clase. 
|Los M o t o r i s t a s 
y C o n d u c t o r e s 
. ProSideIlte y ei Secretario de la 
lore acl6n de Motoristas y Couduc-
«XlbsJ!e 01!trevistó esta mañana con el 
^saI tario de Gobernación pidien 
'^rar ra1iifiíllie el permiso para ce 
^Viiuu...̂ . 
a los turcos pueblo dominado, agreg6 
Mustafá Kemal; pero esa alianza con finitivos progresos en las conferencias 
el poder soviet sería de carávter pro- de la "Mesa redonda" en el término 
visional. Si el problema de la paz se(de 48 horas., desde luego las consi-
resuelve dándole el mando de esta deTarlan ¡nütiles e Irrian a la Sesióa 
"Bl mlzlmaTo « contrario a to- se «mTím ' eemptor a las de Lodge 
dos los ideales nacionales nuestros- * 1—• " * ™ ~ I ~ A ~ C " 
nosotros surgiremos de las ruinas, que 
han sido el resultado de tantas gue. 
rras. Desde luego que si los aliados 
nos imponen una paz que tienda a des-
truir nuestra tierra, difícil es pronos-
tícal lo que sucederá. 
Puede que nuestro país concierte 
una alianza provisional con los ma-
ximalistas; pero esa alianza nunca 
será hecha de corazón, porque las 
creencias religiosas y el patriotismo 
turcos, no se amoldan al maximalís-
mo."' 
XOTICIA BEISBOLERA 
SAN LUIS, Enero 26. 
El Club San Lcuis, de la Liga Ame-
ricana, anunció .-moche que han sido 
bajas en él los jugadores siguien-
tes: 
Catcher: Walter Meyer, que ha pa j 
sado al Club Washington, y el ca> ' 
cher Ernest Fallentone y los pit-
chers Harold Head y Tora Luknoavio, 
al club de la Liga de Mobila. 
tallón de la muerte," y Lodge no tra -̂
taría de detenerlos. 
Esos Senadores de Reservas tem-
pladas, están ya haciendo el recuento 
de los Senadores que en unión de los 
demócratas incondicionales del Pre-
sidente WÜson pudieran llegar a las 
dos terceras partes del Senado, y si 
llegan a reunir los 64 votos que re-
presentan esas dos terceras partes, 
entonces darán la batalla a Lodge: 
claro está que si llegan a los 64 van 
gananciosos. 
Otros senadores más modestos en 
sus aspiraciones de triunfo rápido, 
creen que teniendo 49 Senadores que 
quieran discutir las nuevas Reservas 
en el Senado (o sea un voto más de la 
mitad) ya el Vicepresidente Marshall 
las pondría a discusión en cuanto se 
votase, y que en la discusión que ha 
de ser acalorada, acrecentará el nú-
mero de Senadores a favor del Trata-
do para aprobarlo con interpretacio-
nes y sin reservas, tal como lo quiere 
el Presidente; y fían su creencia en 
el deseo general del pueblo de la 
"Unión de llegar a la aprobación del 
Tratado de Paz. 
El senador Underwood está a la es-
construcción o redacción de las mio-
mas, no añadirá nada al éxito de las 
transacciones. 
En cuanto a la nota que ha prepa 
rado el ex-Secrtitario de Justina M. 
Wickersham, para demostrar que 
de prosperar las Reservas de Lod^e 
había que presentar el Tratado 
nutrvo a los Aliados y a Alemania pa-
ra su aceptación cpn las modifica-
ciones de esas Reservas, no se dics 
en ella nada nuevo, porque ya el P r i 
sidente Wilson lo ha apuntado varias 
.veces. 
No tiene importancia el que los Es-
tados Unidos quieran poder aumentar 
su ejército si se viese amenazado poi* 
una invasión o esté en guerra, por 
que el mismo Consejo de la Lig.i les 
autorizaría a ello, porque la invasió'-i 
no estaría ampaiada por la Liga de 
Naciones. 
Y a fuerza de discutirse el Tratad'-
en Washington y celebrarse reuniones 
públicas en casi todos los Estados dy 
la Unión se ha roto la unidad que 
existía entre los Aliados para acep 
tar todas sus consecuencias y ya en 
Bélgica se empieza a discutir en la 
Prensa y se dice que se llevará la dis-
esta noche una asamolea. 
E l p r e c i o d e 
la G a s o l i n a 
i El Administrador de la West India 
Ói] Company, estuvo esta mañana en 
la Secretaría de Agricultura., para dar 
cuenta de su resolución dn suspender 
el aumento del precio de la gasolina, 
mientras los chauffeurs gestionen el 
aumento de sus tarifas. 
Tal actitud de los "templados" pro-
dujo consternación entre los Senado-
res del "BataLón de la muerte" y en 
aquellos que sigmien a Lodge, que bein 
merece que lo inscriban en ese Bata-
llón de la muerte, porque él no admi-
te modificación alguna a su reserva 
del artículo X, que según decía el 
Presidente Wilson y está a la vista, 
lleva en sí la avulsión del corazón de 
la Liga y por tanto la muerte de ésta 
Ahora se explica como ante el pú-
blico se repite la comedia entre Bo-
rah y Johnson de conminar a Lodge 
para que no llegue a una transacción, 
si este Senador quisiese en efecto co 
mo ha venido diciendo siempre, la 
aprobación del Tratado, habría en-
viado sin duda a esos dos m embros 
del "Batallón de la muerte" en hora 
mala, (hab amos en argumentac"ón d i 
política, y no diría el telegrama de 
DIARIO de que estamos com ntando 
que se convenía en los círculos polí-
ticos que las protestas de los Sanado 
res Johnson y BoraM habían dificulta-
do más las futuras negociaciones. 
Se ha querido asustar a esos Sena-
dores de las Reservas Temp'adas, di-
ciendo que si se lleva la disensión a 
las Sesiones del Senado allí se éter 
nizaría y habría gran hostilidad con-
tra los causantes de esa dilación A 
eso dirán los demócratas como Fer-
nondo V I I de España: "Ahí me las 
den todas". 
Ya el periódico "The World" de New 
York, ba publicado una caricatura el 
pectativa para reproducir su propo-! cusión al Senado, 
sición de que se nombre por el Sena. I Quieren los belgas que ios miem-
do una Comisión de cinco república-' bros de la futura Asamblea de la Liga 
nos y cinco demócratas para que al- ! sean los representantes d« los 
canee con rapidez una solución que i parlamentos de las diversas nacione i 
haga posible la aprobación del Tra-' - XT-—' 
tado. Dos Senadores de Reservas tem-
pladas, Colt y Walsh se propusieron 
el día 21 entrevistarse con los Se-
nadores Lenroot y Kellong repobil-
canos de la "mesa redonda" para sa-
ber de qué se está tratando allí, por-
que a petición de Hitchcock se obli-
que componen la Liga de Nacione? 
mientras que hay allí jurisconsulto--
que entienden que los redactores d:I 
Tratado entendieron que la Asam-
blea ba de estar formada por r^pre 
sentantes de los diversos gobiernos-
Si leemos el artículo 3 del Tratado 
de Paz vemos qu« la Asamblea ¿9 
Ni el hábito hace al monje ni el 
apelido al hombre. Mansos conozco yo 
que tienen rabia, como decimos por 
acá. y hay que aguantarlos con áme-
tralladoras. Así es que ríáse del Prín-
cipe de Gales y de los peces de colo-
res. 
Nada nos está vedado, sobre todo 
desde que ganamos la guerra en el 
Mame; pero el asunto a que se refie-
re, fué tocado en la sección por us-
ted citada y con antelación se habló 
del propio asunto traducido de una 
correspondencia inglesa. 
Tocarlo nuevamente era manosear-
lo demasiado, sobre todo en una cues-
tión que por su propia estupidez caía 
por su base. 
El señor ese que impidió que Espa-
ña entrase en la güera al lado de las 
potencias Centrales, me recuerda a 
Pérez, el personaje de López Silva, 
que él solo acabó la guerra de Aíiíáca. 
Naturalmente, el que tales cosas es-
cuchaba, creyó que tal vez a Pérez 
lo confundieron con el (KDonnell que 
también creo que estuvo por Marrue-
cos. 
De igual modo puede reirse de eso 
de la Gramática. En esta época bol-
cheviki la prosodia se burla de la or-
tografía y hay miembros de esta til t i -
ma familia que andan siempre a la 
greña con los signos de puntuación. 
¡Andan hoy por esos mundos de Dios 
cada pluscuamperfecto que da lásti-
ma! 
Y mande como guste y sin preocu-
parse de eso de ser un Juan las ' 
Viñas; porque no siempre los Mansos' 
de apellido fueron mansos de corazón. 
G. del R. 
ta,' 
darían en esto, porque allá como aquí, 
no querrán los jóvenes ver en esos 
bailes y en esas danzas ni a sus her-
manas, ni a las que han escogido par;-, 
reinas de su futuro hogar." 
"Deplorable sería querer acomodar 
la conciencia vistiendo trajes que el 
pudor no permite, y tomand0 parte 
en diversiones que el espíritu cristia-
no condena, y al mismo tiempo fre-
cuentando los sacramentos, quizás co-
mulgando diariamente." 
Y condenando especialmente el 
"tango" el "fox trot" y el "turkey 
trot," dice el C. Amet : 
"Si la sociedad se ha dejado sedu-
cir por esos enemigos del pudor, ella 
es quien debe expulsarlos cuanto an-
tes de- su seno, procurando a toda 
costa la elevación de las costumbres 
y la regeneración de los hogares. Y 
cuanto más elevado sea el rango de 
esa sociedad sorprendida por el paga-
nismo, tanto más grave es su deber 
de cumplir dignamente las obligacio-
nes de los puros de corazón; de ella 
también toman el ejemplo los humil-
des del pueblo. No olviden nuestros 
hijos en Jesucristo que el reinado del 
"tango" fué derrocado en nuestra pro-
pia capital (París) por los horrores 
de la guerra, azote de Dios. Merecía-
mos el castigo; seamos dignos del 
perdón." 
Nada tenemos que agregar a las ex-
plícitas palabras del ilustre purpu-
rado parisiense. En su conducta se 
observa sencillamente la pauta del 
santo Pío X, restaurador de las vir-
tudes cristianas y revelador de erro-
res y de vicios. Hagamos nuestras 
sus cálidas exhortaciones y no tente-
mos al Cielo con nuevas procacidades 
i y nuevos excesos. 
En Italia y en España, los ferro-
viarios católicos asociados se han ne-
gado a tomar parte en las huelga a 
proyectadas por los sindicalistas bol-
sbevilds, salvando así las institucio-
nes y garantizando con su valeroso 
proceder el mantenimiento del orden 
social. ¿Se percatan los directores del 
'Partido Republicano'' y sus admira-
dores clerófobos? 
HL MISMO. 
garon todos a no decir el resultado i compondrá de Representantes de lo» de las c nferencias  cada día. Y sin
duda no habrán podido romper el se-
creto a que se obligaron y de ahí na-
ce la impaciencia de todos. 
Sí se ha llegado a saber que poco 
faltó para que la total ruptura de las 
conferencias de la "mesa redonda," 
cuando se fué a tratar de la Reserva 
XIV que se ha dado en llamar de "la 
pluralidad de votos de Inglaterra." 
Ya se ha explicado hasta la sacie-
dad por todos los partidarios del Tra-
tado que no hay tal pluralidad en el 
voto ejecutivo que es del Consejo y que 
el de la Asamblea de la Liga es solo 
consultivo para que no haya empa-
cho en aceptar que voten, Canadá, 
Australia, Unión Sud-Americana, Nue-
va Zelandia y la India que son los 
países que firmaron el Tratado de Paz 
y que reconocen la soberanía ingle-
sa; todo ha sido en vano. Los amigos 
de Lodge y entre ellos Lenroot que 
fué el que redactó esa Reserva XIV 
no han querido aceptar ni siquiera el 
aditamento de que cuando pueda sur-
gir una cuestión entre los Estados Uni 
dos e Inglaterra esos países citados 
no votarían. 
Inglaterra ha visto con mucho de-
sagrado esa campaña contra sus Do-
miembros de la Liga, y dice el inciso
3o. de su artículo, cada miembro ds 
la Liga no puede tener más que tre.s 
Representantes y un solo voto. 
Creen los senadores belgas que si 
los Gobiernos son los que notabraiT 
los Representantes de cada miembio 
de la Liga en la Asamblea, es per 
petuar en el poder a esos miembros 
Uno de los adversarios mayores dn 
que sean los gobiernos los que nom^ 
bren los representantes para la 
Asamblea es Henri Lafontaine, au 
toridad eminente en Derecho interna-
cional y que en la actualidad es VI 
ce-Presidente del Senado belga 
En cuanto al artículo X del Trata-
do cree Lofantaine que la Reserva 
de Lodge es muy drástica, pero que 
hay que ratificar los deseos de lo» 
Estados Unidos. 
de llenar su cometido sin que loa Es-
tados Unidos formen parte de ella 
Mucho debiera hablar al alma d^ 
los republicanos de Lodge, las dos» 
alianzas que se están formulando en 
Europa- la una entre Inglaterri, ^yer circulo el de las diez ele la ma 
L A H U E L G A F E -
R R O V I A R I A 
Sagua la Grande. Enero 25. 
DIARIO, HAabana. 
La empresa del Ferrocarril dió or-
den de suspender el embarque de mer-
cancías en vista de la resolución de 
los obreros de abandonar f l servicio 
después del último tren de boy. Cor, 
•este motivo es probable que mañana 
no abran los almacenes al por ma-
yor. 
Desde el viernes no se recibe corres 
pondencia de era originando graves 
perjuicios. 
Durante el día notáse gran anima-
ción motivada por la inscripción de 
liberales. 
EL CORRESPONSAL 
LA HUELGA E>r CARDENAS 
Cárdenas, Enero 25. 
DIARIO, Habana. 
| Hoy se ha hecho efectiva la huega 
ferroviaria, no ha salido ningún tre.' 
Francia e Italia para continuar en '.a 
paz la indisoluble unión del tiemp.-» 
de la guerra. La otra alianza no se 
halla en el período de tanteos sioo 
que se ha firmado ya. y es enf-e 
Austria y la Cesco-Eslovaquia. 
El doctor Koorl Rtmner. Cancille-
de Austria ha informado al Comité 
de Asuntos Exteriores de la Asam^ 
blea, que se ha firmado una alianza 
ofensiva y defensiva entre ambo? 
países. 
Esa alianza forma una barrera en 
tre Hungría y Alemania y satisface 
mucho a los Aliados. 
El Presidente Wilson compren-
i derá una vez más la clarividencia 
Esta observación hace ver el error | del Presidente Massarj'c de Cesco-Es-
en que está Lafontaine de oue l.á ma- lovaquia que ha querido yrevenirso 
yoría de los Estados Unidos acepta-i' contra el bolshevismo de Hungría y 
esa Reserva de Lodge. | el espartacismo alemán, sin espera* 
Piensa además el distinguido Vi-e-l remediar en la Liga de Naciones qu 
Presidente del Senado que otras no.-1 engarzada en el partidarismo republl-
ciones irán formulando los cambios cano de Lodge y sus amigos, obliga a 
que desean en la Liga; y por últim.j i las Naciones a prescindir de su enu-
cree que la Liga de Naciones no mi-J nente asociada-
Sana a Jovellancs. Solo entran y sa-
len los trenes de azúcar del Central 
"'España", Todo está tranquilo. 
Se ha hecho cargo de la policía el 
capitán Dusecá del Ejército. 
rastíllanos. 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaria de Gobernación, solamente 
ha parado su zafra a consecuencia d 
la huelga de ferroviarios, el centra'. 
"Mrí Antonia", ubicado fen Santo 
Domingo. 
Los obreros tranv'arics de Santa 
Clara han ido también a la huelga. 
ROBO EN GUANABACOA 
El capitán Fernández de Lara, des-
de Guanabncoa, comar ica que en 
unión del Inspector de Aduana, Cas-
tellanos, ocuparon en la bodega Perú 
de Justo Vasallo Hernández, 22 sacos 
de tasajo valuados en 2,000 pesos, los 
cuales fueron hurtados de una chala-
na en bahía, la noche del 20 del actual 
habiéndose procedido a la detención 
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B A T U R R I L L O 
Párrafo de "El Comercio," de Cien- , 
fuegos, justamente censurado por "La' 
Correspondencia." 
"Los cacareos del miruelismo se-
rán vistos claramente, y los fanáti- 1 
eos de Éacuino comprobarán, aunque 
se lea enfríe el alma, que al asesino 
de Lavastida lo siguen solamente 
cuatro gatos tan cínicos y tan ladro-
nes como él." 
¡Viva la ouiltura, ariba la cordia-
lidad, honor a la prensa patriota! 
Bacuino es José Miguel Gómez, Ma-
yor General de la Revolución que pro-
dujo la independencia; es un cubano 
inteligente, creador de una familia 
modelo y persona en cuya compañía 
política han militado centenares de 
ciudadanos honrados. Cometió graví-
simos yerros al frente del gobierno; 
la historia recordará en su contra que 
restableció los gallos y la lotería e 
introdujo la fatal práctica del para-
sitismo mantenido con los fondos pú-
blicos. Pero también hay en su HA-
BER, méritos propios y servicios a 
su país. 
Pero aunque así no fuera, los cali-
ficativos de cínico y ladrón constitu-
yen injuria grave, inferida a uno de 
los ciudadanos salientes de Cuba, Y 
extender la ofensa a "sus fanáticos," 
eá decir, a los que lo siguen, entre 
los cuales hay probos, hay ilustres. 
Anuncio 
A.UIA. 114 
f a l t a 
A p e t i t o . 
Las Pildcritas de Reuter entonan el 
estómago, regulan el funcionamiento del 
hígado, proporcionan fuerzas y dan 
apetito. 
muestra a M. C. Telo, San Miguet p?. Habana, 
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hay dignos, equivocados tal vez, pero 
tan dignos y tan decentes como los 
mejores entre nosotros los conserva-
dores, es pifia imperdonable. 
Por ese camino con seguridad que 
no llegaremos a un ambiente de tran-
sigencia y de respeto mutuo, indispen-
sable para que los pulmones del cuer-
po social respiren el oxígeno de la 
esperanza, y sobre los escombros del 
ideal patrio se levante, hermoso y 
regenerador, um programa de olvido 
y de amor, capaz de restañar las hon-
das heridas del alma nacional. 
Cuando un hombre tenaz se pro-
pone que la humanidad entera pien-
se en él y a la posteridad pase su 
nombre, es capaz de cualquier cosa: 
si genio, iluminar al mundo, como Edi-
sson, si bárbaro, quemar una biblio-
teca, si piadoso, llamarse San Frau-
cisco, si enfermo, apellidarse Ferrer 
y Guardia. 
Pero cuando faltan a un tenaz de 
esos, condiciones de genio y abnega-
ción de apóstol, entonces acude a los 
i vaticinios más infundades y a las re-
L I G A S 
P A R I S 
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velaciones más originales. Y entonces 
se liama Alberto Portas. 
Este buen señor mantuvo intranqui-
la a la inmensa mayoría de la pobla-
ción del mundo civilizado anunciando 
terremotos, diluvios, cataclismos te-
rribles y aún la desaparición de las 
especies vivientes por efecto de man-
chas solares producidas por haberse 
situado—una vez entre toras mil des-
de que giramos en torno del sol—va-
rios planetas en determinado luigar 
del espacio. Y cuando la realidad de-
mostró el engaño, se nos apareció di-
ciendo que no había vaticinado tal, si-
no la ocurrencia de tempestades in-
vernales y temblores de tierra, hechos 
que ocurren siemípre, las primeras 
en invierno y los segundos en cual-
quier época de cualquier año. Aho-
ra Mr. Portas ha encontrado que Co-
lón no descubrió la América; ni si-
quiera que los. escandinavos estuvie-
ron en América diez años después de 
Cristo. Ahora, según "La Prensa", 
unos papeles encontrados por Portas 
en poder de un californiano, demues-
tran que setenta años antes de Jesu-
cristo algunos italianos habían reco 
rrido las Antillas y el Golfo de Mé-
jico y habían trazado planos de las 
tierras occidentales. 
Y hay más; Plinio organizó en la 
bahía de Vizcaya una expedición la 
cual atravesó el Océano (no sabemos 
en qué clase de buques resistentes pa-
ra la empresa) y los expidicionarios, 
hombres y mujeres, vascos, fundaron 
la prmera colonia europea entre Te- ¡ 
xas y Loussiana. Y luego otra en la 
Florida. 
¡Adiós Colón, gallego o genovés, y 
adiós Velazquez, Cortés y Pizarro! 
Pero, menos mal; fueron vizcaínos 
los primeros pobladores de raza blan-
ca del Continente americano. De don-
de resulta que si no pocos sabios se 
resisten a creer que fuera un espa-
ñol, y aínda mais gallego, el descubri-
dor del Nuevo Mundo, y si no pocos 
españoles se obstinan en dudar que 
el hijo de Susana Fontanarosa fuera 
ibero, de ser cierto alguna vez una 
afirmación de Portas, no tendrán más 
remedio que confesar que fueron ibe-
ros, vascos, legítimos hijos de la por-
ción de España de donde yo con or-
gullo provengo, los descubridores y 
primeros pobladores civilizados de la 
que es hoy poderosa República Nor-
teamericana. 
^ ^ ^ ^ 
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ro de atacados de influenza en New 
York y Chicago, el número de defun-
ciones por bronco-neumonía, y las es-
peranzas que se tenían en que, exten-
dido considerablemente el mal, fue-
ra menor su gravedad. 
De suerte que si allá se contaban 
por miles de miles los enfermos y las 
muertos, parecía injusto y tonto pre-
caverse contra la invasión por nues-
tros viajeros de una dolencia que allá 
era ya intensa. 
Y bien; ¿quién sino nosotros, los 
periodistas, los repórters y los de opo-
sición al gobierno, tienen la culpa de 
que en el Extranjero se nos crea un f 
inmenso foco de insalubridad y de; 
contagio? 
Abultamos los hechos, alarmamos 
sin razón, olvidamos que en invierno j 
mueren tuberculosos y .ancianos en 
mayor proporción que en el resto dei' 
año prescindimos de los casos de cán- | 
cer, raquitismo, afecciones cardiacas 
Se publicó el viernes un cablegra-
ma diciendo que el Gobierno Federal 
había ordenado a los Jefes de Puertos 
tos de Estados Unidos una vigilancia 
severa sobre el pasaje de Cuba, a fin 
de que n0 introdujeran los buques 
procedentes de muestro país la in-
fluenza en aquél. Y naturalmente, al-
gún colega ridiculizaba la medida, 
porque precisamente el mismo día se 
daba a las prensas el informe de una 
alta autoridad sanitaria de aquella 
nación anunciando el crecido núme-
«"Ti 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
FABRF\ CREADA EN 1770. 
M a r c e l i s o M a r t i n a 
A l m a c é n Impor tador de Jo-
y e r í a ett General, Bri l lantes 
•y Relojes de todas clases. 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
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y renales, y anunciamos; "Tal día, 
TANTOS muertos," "Aumenta el por-
centaje de defunciones," "no dan tre-
gua los entierros a la mano del sepul-
turera," "el gobierno se cruzla de 
brazos ante la despoblación del país" 
y esas noticias imprudentes y menti-
rosas nos hacen un daño incalculable. 
Bueno es vigilar, higieniziar, defender 
la vida del pueblo; pero con esos gri-
tos y esas exageraciones solo se con-
sigue desacreditamos. 
Es lo que con las huelgas pasa. 
Ayer mismo leí un sensato editorial 
de "La Nación," aconseando a los 
obreros cordura, serenidad, paciencia, 
apelando a los sentimientos patrióti-
cos y diciendo a los partidarios de una 
huelga general que la zafra no puécte 
interrumpirse, que se hará aún a 
punta de bayonetas, que la Ley Platt y 
el poder incontrastable de los Esta-
dos Unidos, aún acabando con nues-
tra semi-independencia, obligarán a 
Cuba a tener paz y trabajar en la 
producción de un fruto necesario a 
todo el mundo en relaciones con m 
sotros, particularmente a Estadc 
Unidos e Inglaterra. 
¿Y bien? ¿no son las prédicas cona 
tantes, las lisonjas continuas Iq, 
himnos incesantes al derecho de ta 
obreros a declararse en huelga pe 
ligre lo que peligre, causales ' 
alientan y estimulan al trabajador w 
volucionario? ¿dónde sino en la pren. 
sa liberal encuentra apoyo toda recia 
mación contra el capital y toáa m. 
sura contra instituciones y gobernan. 
tes? 
Cuando truena fuerte, entonces noi 
s,cordamos de la Santa Bárbara de 
patriotismo. Y mucho me temo que a 
cabo los estimulados y aplaudldcs 
cierren los oídos al consejo nacloia 
lista. 
¿Acaso no son los más de los II 
ders obreros, sindicalistas y no de 
votos de esta república unitaria y e' 
tutela? 
J. N. ARAMBURU. 
Compañía Licorera Cubana 
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Llamamos la atención de nuestros consumidores sobre la ni 
cesidad en que nos encontramos de perseguir a los numerosos uní 
ladores de nuestras principales marcas y hemos de recurrir a todw 
los recursos que nos concedan las leyes para evitar la continua-
ción de procedimientos pocos escrupulosos de algunos comerciaB-
tes. entre ellos, varios que han pertenecido a esta Compañía. 
A l público hacemos saber: que, está siendo juguete de enga-
ño de esos señores y sufriendo las consecuencias en el suministro 
de productos muy inferiores que les cobran al mismo precio. 
Aguardiente de ÜTa Rivera, la Ror de España, Cognac PelKson, Tri-
ple Sec y Bombón Crema de Aldabó , resultan los más perjudicados 
,en vista de la gran demanda que tienen. 
Nos vemos impelidos a promover un cuerpo de inspectores qû  
a la vez se ocupe de perseguir el uso indebido de nuestros 
ses por otros industriales. 
Recomendamos al público la mayor exigencia en la comp ^ 
bación de nuestros productos y sobre todo llamamos la atcri^a 
del sexo femenino para que prosuren adquirir el Aguardiente 
Rivera, cn la botella original, que es la única manera de o ^ 
una garant ía en sus buenos resultados contra los dolores men 
les. 
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VIDA 
LOS TORCEDORES 
•pn referendum, verificado en los ta-
iipres de tabaquería- arrojó vna mayo-
7 casi unánime en favor del apo-
ria ja Federación de Bahía; el Co 
y0té Ejecutivo de la Sociedad, pue-
7 ahora cuando así lo solicite el Co-
¡té de la Huelga, ordenar el paro en 
in<; talleres. 
Es una medida de precaución, pv 
nonerse a cubierto los miembro^ 
^rectores de la Sociedad de Torce-
dnres de las censuras que pudiera^ 
hacerles de no cumplir dicho r-qut 
Slt.\ pesar de ello, no irán a la hu?]-
mientras así no se les ordene, 
c-rva esta aclaración a las, dudns 
'omovidas por 7a publicación de fal-
íL noticias, que han dado ya como 
¡n huelsra a los tabaqueros. Estos tie-
nen un" Reglamento que les señala 
?us deberes, y tienen que cumplir-
lo. i 
LOS CIGARREROS 
El presidente y Secretario del Gre- , 
mi0 de Cigarreros, han publicado u» 
Manifiesto a sus afiliados, interesan-
do la cooperación en caso necesario 
a la Federación de Bahía. En el citav 
do escrito, ofrecen seguir la pau^a d" 
solidaridad, ado itada por los demás 
gremios obreros. 
TINA VELADA 
La Sociedad de Dependientes d« 
Restaurants, Hoteles y Pondas, 
anuncia para la noche de hoy un» 
velada, a las nueve y media de la no-
che, en los salones de la Colonia Es-
pañola, sita en la calle Plácido 3, al 
tos, (antes Bernaza.) 
EL CORREO AL INTERIOR 
El Comité de la Huelga, ha dispues-
to que con personal de la Unión Fe-
rroviaria, se conduzca el tren con el 
rorreo del interior; ayer salió una 
locomotora con cuatro carros d > co • 
rrt'spondencia, de la Estación Termi-
nal. 
LOS RE^AGADORES 
Han celebrado estos días la J mta 
ríe Directiva, reglamentaria, aproban-
do los asuntos administrativos' él 
acta de la sesión anterior, el balan-
re presentado y los informes do Int 
Delegados referentes a la marcha d^ 
los talleres. 
C. ALVAREZ 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
yo hay arreglo en la huelga de Ba-
hía—Los navieros no aceptan lo 
que piden los obreros por no se * 
ello una cuestión que esté dentro 
do un arbitraje.—Los carretoneros 
ss declararon en huelga.— 250 sol-
dados trabajando en los muelles.— 
Un banderín de enganche para tra 
bajadores funciona en la Lonja, 
Desde las seis de la mañana do 
G0f¡A 
l 




H A B A » 
Geenral en Jefe del Ejército. 
PBOHIBICKm DE UNA ASAMBLEA 
SOCIALISTA 
BERLIN. Enero 26. 
El señor Noske ha prohibido una 
asamblea socialista citada para dis-
cutir la líberrad de la prensa después 
de que fie ellos fué suprimiendo por 





L o s v e r á crecer, 
sa ludables 
y robus tos . 
Todo el que come gofio i 
EL KÜBO GORDIANO.. 
ROMA, Enero 26. 1 
El "Mossagew Romano" dice que el 
asunto del Adriático no se resolverá 
está semana y que los yugo eslavos 
volverán a solicitar el arbitraje de 
Mr. Wi^pon. 
engorda.) 
.S G O F I O D E TRIGO. P U R O 
E X C L U S I V A M E N T E . ' 
G o f i o E s c u d 
D e p ó s i t o O f i c i o s y O ó r á / i i a . 
L a C á m a r a de C o -
m e r c i o y el s e ñ o r 
G a l d ó s 
Por virtud de haber llegado el se-
ñor Carlos de Zaldo, dentro de la 
presidencia de la Cámara de Comer-
cio, al término del tercer período elec-
tivo, y de que susi gestiones han sido 
llevadas por senderos de proslpieridad, 
acierto y respetabindad para la Cor-
poración, sus amigos y compañeros 
en la Junta Directiva y miembros de 
la Corporación, se prolpionen testimo-
niarle, con motivo de la próxima asanx 
Mea general ordinaria, el reconoci-
miento de la gratitud que ̂  institu-
ción le debe y el cariño con que le 
miran todos sus actuales componentes 
Para el logro de tal propósito han 
convocado a los asociados para una 
junta, que celebrará el miércoles 28 
del actual, a las 8 de la noche. 
Suscriben la invitación los sefioreí* 
Sabas E. de Al varé; Carlos Arnold-
son; Marcelino Santamaría; Luis F. 
de Cárdenas; Alfredo Rubiera; Sebas-
tián Benejam; Francisco, Rovaberti; 
Avelino Pérez; Joaquín Boada; Pedro 
Rodríguez, Eugenio Galbán; Charles 
C, Dufau; Rená Dussaq; José Mora-
íes de los Ríos; Marcel Le Mat; Fred 
A. Morris; Ensebio Orti'.: y Torres; 
Narciso J. Maciá; Budaldo Romago-
sa; Aquilino Entrialgo; Walter M. 
Daniels; Antonio J. ' Martínez; Luis 
M, Santeiro; Julio B. Herrera; A 
E. TVoodded; Francisco^ Pons; Julio 
ECONOMIA 
Lo único que se pierde 
por usar el 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DR. H. F. PEEÎY 
e» la constante molestia que las lombrices 
o la tenia causan al paciente. 
U n frasco (e ahorrará 
T I E M P O D I N E R O 
A N S I E D A D S A L U D 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
De Tenta en tojas lu farmacias y itotuaix* 
l i l l l d d U ü d i i i i d d p 
los barcos están trabajando los presi-
diarios como en días anteriores. 
EL COMERCIO Y SUS DEPEN-
DIENTES 
El comercio y sus dependientes es-
tán trabajando en los muelles en la 
carga y descarga c<e algunas chala 
j ñas y en la monta y extracción de las 
mercancías. 
| l o s CARRETONEROS EN HUELGA 
A las 7 de la mañana de hoy se 
decrararon en huelga ios carretone-
ros regresando algunos a los trenes 
con los .carros, pero la mayoría de 
los carros están albora manejados por 
la dependencia de las casas de co-
mercio y otras personas. 
LOS CAMIONES 
Los camiones están trabajando y la 
comisión del Comercio y Navieros 
hará q t» ̂ sos vehículos no paren. 
' hoy el capitán del Puerto señor Ca-
rnearte, el Adminístradoñ de la Adua-
na señor Escoto, el Inspector General 
del Puerto señor Calcnge, y la Co-
i misión de comerciantes e industriales 
i de bahía señores Naya. Doniplian y 
| Duffau han estado distribuyendo en. 
j los muelles generales a los 250 hom-
; bres del ejército Nacional que al 
j comandante Ciro Lsoñard, han acep-
| tado los trabajos en los muelles. 
| Esos soldados, han acudido al man-
: do de sus of iciales'pero en traje de 
faena portando armas solanuníe las 
i clases y los oficiales. 
I La policía del Puerto y la Nacional 
i do la Primera Estación están distri-
| budas frente a aquellos lugares a fia 
i de que no haya el menor incidenta. 
i Ellos están trabajando a bordo de 
I las lanchas y botts de carga y carre-
tilllando en las tablas del muelle. 
LOS PRESOS 
En los espigones de la Pcrt Dock, 
; y otros muelles, asi como a bordo de 




Es para las mujeres ia 
porque abre el apetito, hace en 
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni 
dad, dá sangre nueVa 
y repone el desgaste 
físico. 
• R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
tUN BANDERIN DE ENGANCHE EN 
LA LONJA 
Desde las 7 de la mañana de hoy 
ima comisión de industriales y co-
merciantes ha establecido un bande-
rín de enganche que funciona en los 
bajos de la Lonja del Comercio para 
inscribir en la metrícula correspon-
diente a todos aquellos trabajadores 
que quieran ir a los muelles y a bahía 
a trabajar. 
Las horas en que funcionará ese 
banderín serán de 7 a 11 de todos los 
días laborables, para que los contra-
tados empiecen a trabajar por la tar-
de y para los días subsiguientes. 
Los jornales que se pagarán son $3 
diarios de jornal para los trabajos 
sobre las tablas de los mueles, $3.25 
para los que trabajen en chalanas, y 
$3.50 para los que trabajen en las es-
tibas de los barcos. 
En horas extraordinarias, se paga-
rá doble. 
Desde luego, que se darán todas las 
garantías de protección personal. 
LECHE CONDENSADA 
Hoy ha empezado a descargar en 
los mueles de San Francisco 17 mil 
cajas de leche condensada que trae 
el vapor "Islabel" y cuyo producto va 
a ser vendido rápidamente al público. 
NO HAY ARREGLO POSIBLE 
A las 10 y 80 de la mañana de hoy 
se han reunido en la Capitanía del 
Puerto los señores Nayya Doniphan, 
Julián Alonso y el señor Ledón a fin 
de conocer las proposiciones de los 
obreros de volver al trabajo sometien-
do el caso a un arbitraje. 
Cuando los comisionados de los na-
vieros conocieron las condiciones fija-
das por los obreros, Is cuales dicen 
que nmbran tres representantes para 
que acuerden con los navieros el tan-
to por ciento que han de empezar a 
ganar para dar comienzo a los tra-
bajos, y además que ese acuerdo sea 
sometido a la asamblea obrera, dije-
ron que ellos n0 aceptaban nada y se 
retiraron quedando rotas todas las ne-
gociaciones. 
En las proposiciones de los obreros 
no figura el arbitraje, como se cre-
lyó, sino la condicional de volver al 
trabajo mediante el aumento de un 
tanto por ciento que se fijaría. 
A U L T I M A H O R A 
EL CONSEJO SUPREMO DE GTTE-
RRA FRANCES. 
PARIS, Enero 26. 
Los Mariscales Foch, Joffro y Pe-
tain han sido electos miembros del 
Consejo Supremo de Guerra francés, 
con el Mayor General Buat. Nuevo Ge 
nerales más se nombrarán más tarde. 
Será vice Presidente del Consejo y 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO SUKCO." 40 vibrantes, 
elocuentes e inspirados discursos del 
fran tribuno de combate, español, B. Ivarez. 200 páginas. Magníficos para loa {que necesitan buenos modelos que imi-
1 tar, Jl. Interior: $1.16 certificado. 
GUSTAVO ROBRENO 
El Inimitable actor del teatro "AI/HAM-
BRA" ha publicado un libro .iocoso, <jue-i 
redesco. lleno de chispeantes "SALTA-1 
PERICOS." Le hará reír hasta de sn 
SUEGRA. 200 páginas de risa. $1. Inte-
rior : $1.16 certificado. 
No escriba disparates. "L,A OBTOGRA. 
FIA AL» ALCANCE DE TODOS" le en-
séñará a escribir. Contiene: Como es-, 
crlbir las cartas. Composición litera-j 
ría. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONARIO de pala-' 
bras de dudosa escritura. Edición 1920, 
50 centavos. Certificada: 63 centavos. 
ARITMETICA PRACTICA 
Por 1̂ . Ainworth, capitán de artillería-
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Raices. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DH 
PESAS Y MEDIDAS. Facilísima para 
aprender sin maestro por sus muchog 
problemas resueltos, 50 centavos. Cer-
tificada: 65 centavos. 
Pedidos: LIBRERIA DE A. BE LO-
EENZO, N E P X i í N ' O , 57. HABANA. 
I C 407 alt 13d-8 12t-9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
^INAy anuDcié-a en el DIARIO DE 
LA MARINA 
4 
Se venden al mejor postor, en el es-
tado que se halle'i. sobre 161 pacas 
algodón procedentes de la barca 
Ninfa, con destino a Genova, y que se 
encuentran en depósito mercantil éu 
los Almacenes de Atares. Las ofertas 
de compra se harán a pliego cerrado 
y se presentarán en la Legación ita-
liana. Reina 87, para ser abiertas el 
día 27 a las 10 a. m., reservándosí 
el vendedor el der ícho de rechazarlas 
si lo estimare co-iveniente. 
Toda cfase de gastos a contar des-
de el día de la venta serán por cuenta 
del comprador. 
AQUILINO ORDOÑEZ, 
Agente de los Aseguradores 
2621 27 e 
A/mí_j/^cio 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
l T A L O G O S g r a t i s . 
P R E C I O S O S C O R A L E S 
Sueltos, grandes, medianos y pequeños, en sartas, aretes, sorti-
jas y collares. Redondos, ovalados y en forma de pera. Rojos, ro-
sados y blancos (alta novedad). Extraordinaria variedad. 
CORALES, DAN M I L A NOTA EN £L AÍAVÍG FMENIHO. 
E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L , A - 3 2 0 1 
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V\\\i 
PffMraíX) por <l Br íún^ílíl 
U íeíic 4t SAN JOSC. H*BAW 
D E 
'•lO' pecio 
/conocido h a s t a «• ¿»a 
* <faazm«nt« las e n f e r m é » 4 , 
**̂o, de la piel y df lo> orean» 
u r i n a r i o » . 
^ Bim u v e n d í en « o " " M ^ 
de Ui U Í » s de C u b . . ^ í ^ 1 4 ' " 
> á* la R e p ú b l i c a d« M<i<« 
* L POR M A Y O R 9 t VEN0C 
**pK5M JOSE, CALLE DE UHW*" 
hadado 331 , H A B A N A , CUBA 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES, I N F L U E N Z A , GRIPPE Y BRONQUITIS 
Sa Uso es Tradicional, pasa de Abuelos a Nietos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i ío : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Larnpanl la . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 26 de 1920. 
H A B A N E R A S 
F I E S T A S EN P R O Y E C T O 
Roosevelt Memorial Association 
Una racha de fiestas. 
De salón, sociales, deportivas, etc. 
En su organización están empeña-
das las diversas fracciones ya cons-
tituidas de la Roosevelt Memorial 
Associatkm existente en la Habana. 
Tienen una denominación típica. 
Se llaman teaqp. 
Unos de señora», otros de señori-
tas, adoptan todos el nombre de quien 
es su capitán. 
Hablé ya de uno, del Team María 
! Alzugaray. anunciando el garden par-
ty que ofrecerá en el Country Club 
el 14 de Febrero. 
Su primera fiesta. 
Precederá a ésta el field day que 
viene combinando, para celebrarlo en 
el Hipódromo de Marianao, el Team 
Georgina Giquel de Silva. 
Componen éste las señoras Amalia 
Hierro de González del Valle, Geor-
{¿na Bamet de Armas, Amparo Mar-
tín de Mesa, Mimí Cuadra de Lom-
bard, Aurora Alvarez de Ruibal, Ali-
cia de Vera de Masvidal, María Diaz 
de Hernández, Teté Berenguer de Cas-
tro y Graziella Echevarría. 
Otro team. 
El de Amelia Solberg de Hoskin-
son. 
Lo integran Conchita Fernández de 
Pl , Josefina Dueñas Viuda de Co-
va. Felá Mederos de Fernández, Mrs. 
Grinda, Mercedes Mederos de Coxe, 
Mrs. L . Van Gorder, Mrs. S. Moxen, 
Américía Wiltz de Centellas y Ja-
cinta Torre» de Salazar. 
El Team Amelia Solberg de Hos-
kinson dará un gran baile en los sa-
lones del American Club el 14 de Fe-
brero, esto es, la misma noche del 
garden party que organiza el Team 
María Alzugaray. 
Fecha es esa de la festividad de 
Saint Valentine que conmemora ale-
gremente el gran pueblo americano. 
Los adornos que se acostumbra 
usar en todas las fiestas de ese día 
son corazones y flechas. 
Símbolos de Cupido. 
Con las flores por marco. 
Réstame dar cuenta ahora, entre 
los cuatro ya constituidos, del que 
reviste para el cronista un interés 
singularísimo. 
El Team María R. de f ontanills. 
Con su programa de fiestas, que 
ya se dará a conocer oportunamen-
te, lo integran las damas cuyos nom-
bres doy a continuación: 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
María Luisa Gómez Mena de Ca-
giga. 
Mercedes Romero de Arango. 
Clarita Rivero de Suárez. 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Carlotica Fernández de Sanguily. 
Nena Valdés Fauli de Menocal. 
Teté Bances de Martí. 
Ana María Menocal. 
El primero de Febrero, y en el 
American Club, con una fiesta, inau-
gura la Roosevelt Memorial Associa-
tion su campaña de colecta. 
Se pronunciarán discursos. 
Uno de ellos, de Mr. Long, el nue-
vo Ministro de los Estados Unidos en 
la Habana. 
El coronel Aurelio Hevia, entusias-
ta Presidente del Comité Ejecutivo, 
también hará uso de la palabra. 
Y el doctor González de Mendoza. 
Vocal del Comité. 
N O C H E S D E L A C O M E D I A 
EN E L Y A C H T C L U B 
Después de las Carreras 
Tarde deliciosa. 
La de ayer en la Playa. 
Afluyó ¿acia el Yacht Club, a la 
terminación de la fiesta hípica, un 
contingente numeroso. 
Se bailó. 
Así, entre el one step y el fox trop, 
con otros bailes más, fué prolongán-
dose la animación hasta hora avan-
zada de la noche. 
Se sirvieron en petites tables colo-
cadas en el salón comidas numero-
sas. 
Una mesa de gala. 
Mesa de juventud y distinción. 
Adornada con los sweet peas que 
tan en boga han puesto durante la 
estación actual los hermanos Ar-
¿mand. 
Flor de matices variado». 
Muy alegre. 
El conocido y muy simpático joven 
Bebito Echarte ofrecía la comida en 
obsequio de Silvia Obregón, la lin-
dísima Silvia, una de las más encan-
tadoras señoritas de la nueva legión 
surgida en los salones. 
Aparecían los invitados formando 
parejitas en número de <jloce. 
Eran éstas: 
Lola Mendizábal 
y Guillermo Aguilera. 
Conchita Martínez Pedro 
y Reginito Truffin. 
Nena Perpiñán 
y Ramoncito Martínez. 
Margot del Monte 
y Raoul Mendoza. 
Evarista Obregón 
e Isidro Fernández Boada. 
Ofelia Balaguer 
y Juan Suris. 
Yuyú Martínez 
y Femando G. Veranes. 
Arsenia Bernal 
y Ernesy Fonts. 
Graziella Heydrich 
y Esteban Juncadella. 
Gloria González Veranes 
y Paco Suris. 
Margot Martínez Pedro 
y Eugenio S. Agrámente. 
Silvia Obregón 
y Bebito Echarte. 
Otras mesas más, como las de los 
«eñores Enrique Almagro, Garlitos 
Aguirre, José R. Villalón, Ramón! 
Martínez, Franciisco Godoy, Alberto 
Ruz, Luis Fernández Valle, Guiller-
mo del Monte, Juan O'Naghten, Car-
los Aguilera, Tomás Recio, Armando 
Alvarado, Raulín Cabrera, Leslie Pan-
tín, júnior, José Agustín Ariosa, Mi-
guel Carreras, Fernando Heydrich y 
Aurelio Moreyra. 
La mesa de este último, presidida 
por la adorable María Julia Moreyra, 
era una de las más numerosas. 
Y de las más animadas. 
—Tengo entendido que la no-
che del debut de la Compañía de 
Lara Thuiller leerá un saludo de 
Benavente al público habanero. 
—Eso me han dicho. A propó-
sito de Benavente. ¿Tú crees que 
Lezama y Casas nos a tender ían si 
les pidiésemos la representación 
de Los intereses creados? 
— Y o creo que sí. Son muy 
amables. Y la obra inmortal del 
gran dramaturgo merece este ho-
menaje* ¿Recuerdas cómo termi-
na? Crispín dice que la farsa ha 
terminado, y Silvia, dirigiéndose 
al público, declama: 
"Y en ella visteis, como en las far-
sas de la vida, que a estos muñecos 
como a los humanos, muévxjnloa cor-
delillos groseros, que son los intere-
ses, las pasioncillas, los desengaños 
y todas las miserias de su condición 
tiran unos de sus pies y los llevan a 
tristes andanzas; tiran otros de sus 
manos, que trabajan con pena, lu-
chan con rabia, hurtan con astucia, 
matan con violencia- Püro entre to-
dos ellos desciende a veces del cie-
lo al corazón un hilo sutil, como te-
jido con luz de sol y con luz de luna, 
el hilo del amor, que a loa humanos, 
como a estos muñecos que semejan 
humanos, les hace parecer divinos, y 
trae a nuestra frente resplandores d3 
aurora, y pone alas en nuestro cora-
zón y nos dice quo no todo es farsa 
en la farsa, que hay algo divino en 
nuestra vida que es verdad y es eter-
no, y no puede acabar cuando la far-
sa acaba." 
— ¡ Q u é hermoso! 
— I Sublime! 
—Pues a escribir a Casas y Le-
zama. Y luego iremos a E! En-
canto a comprar varios vestidos de 
noche, y de tarde para las mati-
nées . Precisamente acaba de ha-
cer una gran rebaja de precios 
en las confecciones. 
— S í , ya^ leí el anuncio. Podre-
mos lucir en las noches de la co-
media una variedad de toilettes 
del mejor gusto. 
en 
m i 
EL QUE CAUSA ADNRACION 
C A L Z A D O 5 T E T 6 0 Í 1 
M O D E L O E T l O h A R O L Y G A M U Z A 6 R I 6 . & / 1 A R 0 L . 
V P I E L C O L O R A V E L L A N A . C H A R O L M A T E : Tí a 
P t L E T E R I A " U N C L E ÓAM" 
O B I S P O .61 . M A T A L 0 5 0 5 Y MMO. 
C896 ld.-26 lt-26 
¡ ¡ M E X I C A N O S ! ! ¡ ¡ M E X I C A N O S ! ! 
ACA3AM0S DE RECIBIR 
Chiles xalapeño? rellenos; chiles serranos; chiles largo; cebollitas me 
xicanas; salsa de mole; salsa a la ranchera; chile con carne; mole de 
guajolote; frijoles con chorlcitos; chi,le mulato seco, etc. 
" L a Flor Cubana", Galiano y 5, ¡osé. Tel. A-4284 
Carnet Gacetillero 
PARA. LAS DAMAS. Pensamientos. 
Difícil sería decir cuál de los dos se-
xos ha recübido más ventajas.—La 
amistad entre dos mujeres es siempre 
un complot contra una tercera.—Dos 
mujeres podrán no pelearse por una 
herencia, por un ramo de flores de 
langTrith, A-3240; por un reloj-pulse-
ra de platino con brillantes—carba-
S E D A S 
La tela de última, la indispensable, la más 
bella, la más lujosa y también la más rica y 
que mayor elegancia imparte a las damas. 
T R I C O L E T 
De todos cplores, tonos bell ísimos, es te-
la de gran novedad a 
$7.00 la vara. 
S E D A E S P E J O 
Lisa, preciosa, de múltiples cambiantes, 
muy linda, para sayas a 
$6.00 la vara 
llal hermanos, san rafael 136—o por 
dos tibores chinos de "la vajilla,'' ga-
liano esquina a zanja; pero como es-
tos sean regalos de un él a una de 
ellas y ambas estéu. en estado de me-
recer, hay que reirse de la Gran Gue-
rra pasada.—El misterio es la salsa 
más dulce del amor.—El verdadero 
amor no retrocede en los obstáculos: 
se multiplicia para vencerlos.—Amar 
es vivir, como también lo es ser ama-
do.—De la admiración al amor no ha> 
más que un paso. 
Este último pensamiento lo corro-
boran también las cosas. Así como el 
que ama aspira siempre a la posesión 
del ser amado, así el que se enamora 
de una cosa se desvive por poseerla. 
Pertymes 
HTLIE. CUMOM' 
La mayor preocupacióa de la mu \ 
jer elegante estriba en lucir siempre 
bien y en oler a perfumes de delica-
ida fragancia; ipor eso Mile Cumont 
no olvida que el perfume es el com-
plemento de la toilette femenina. 
Como entre los perfumes la perfu-
mería fraucesa se lleva la palma. Mlle 
Cument es la representante en la Ha-
bana de los siguientes perfumes Rose 
Mimosa, Ylolette jazmín, LUas, Helic-
tropo. A. R. Y. S 3 rué de la Paix. 
París. 
Hay jaMn, crema, (polvos y esencia 
á& exquisita fragancia. Un Jown Vien 
dra. 
El jabón, la crema y los polvos dán 
al cutis esa suavidad aterciopelada 
que tanto gusta a la mujer Hace des-
aparecer las arrugas de la piel y her-
mosea el rostro dejando bílanco v 
suavisado libre de toda mancha y pi-
cadura de mosquitos etc. dejando un 
cutis ideal y juvenil. 
No hay mujer vieja ni fea usando 
los productos en calidad de perfume-
ría, cuj'a única representante es Mlle. 
Malthie de Cumont. Prado 96. Per-
fumes escluslvamente de París. 
2917 26 E 
¡Qué sombrero más lindo, qué pre-
cioso y qué elegante!—exclama mna 
joven deteniéndose ante la vidriera 
de las ninfas, neptuno 59.—¡ Ay qué 
bolsas de plata tan primorosas he vis-
to en la casa lohengrin de riela 117! 
—-¿Conoces el café portorriqueño que 
en o'reüly 86 tuesta la flor de Cuba? 
pues es puritita, gloria, exclama una 
mejicana. 
Bueno, pues es© sombrero, ese ca-
fé y una de esas bolsas acaban sien-
do . 3dquiridoít por sus, admiradoras. 
, Cambiemos ya de disco. 
Variedades.' ¿Cuál es la parte más 
segura de un tren en marcha para los 
viajeros? Un estudio hecho por los 
ingleses obre varios descarrilamien-
tos ocurridos en bus líneas demues-
tra que el sitio más seguro es el asien 
to del centro del compartimento cen-
tral del coche, que va en medio del 
tren. La razón que-se aduce es el ha-
ber visto coches destrozados por am-
bos extremos, quedando ileso ese com-
partimento, y trenes con los últimos y 
los primeros coches hechos astillas, 
mientras los del centró permanecí;; 
intactos. Cosa singular. Entre las víc-
timas de esos accidentes ferroviarios 
no se cita ni una sola dama de la 
que usan espejuelos de luís waltherr, 
110 de o'reilly; ni de las que llevan el 
bello calzado ussía, de horma cubana, 
que hay en las buenas peleterías; nj 
de las que gustan los deliciosos bom-
bones pirika y cadbury del moderno 
cubano, obispo 51. 
Al menos, no lo dice la estadística 
de referencia. 
PARA LOS CABALLEROS. Pensa-
mientos. Ningún hombre de corazón 
vende sus afectos.—Mal administrará 
la hacienda pública quien no sa 
administrar su casa, y si es pobre, 
hacer economías, llevándolas a la ca-
ja da ahorros del banco internacional. 
—La primera condición para ser ama-
do es amar; no se cosecha lo que no 
se siembra. Un hombre que vista en 
la nueva granja, muralla 14 y medio, 
y luzca en su "molondra" un buen 
sombrero de la ceiba,—águila esqui-
na a monte—y use corbata y bastón 
del Champion moya—obispo 108— y 
beba en las comidas valdepeñas legí-
timo, como el que en monte 8 tiene ¡ 
otra ceiba; un hombre, en fin, que vis 
ta y se trate a lo príncipe podrá Ib 
mar la atención de las hijas de Eva, 
pero si no pone amor en una deter 
minada, no espere ser amado realmen-
tes, es decir, con amor verdadero. E 
amor que nace del capricho, de exte-
rioridades, de algo pasajero o banal, 
es flor de un día, y al bajar a la tum-
ba, ni siquiera tiene el consuelo de 
que le envíen una corona, una de esas 
coronas de biscuit que en luz 93 fa-




para Febrero, contiene, modas para 
señoras, niñas y wños. Salidas de 
teatro modelos para novias. Ropa in-
terior y preciosos figurines para bai-
les, al recibo de 40 centavos, se envta 
a toda la Isla. 
"'FEMINA' número de Noel, con-
tiene modas. Sports, personajes de 
teatro, y copias de cuadros, se env'a 
al recibo de 90 centavos. 
"Les Grandes Motíes" y "La Femme 
Chic", estas publicaciones ya conoci-
das de todas las familias que se vis-
ten a la última moda, se envía al re-
cibo de $1.00. 
Todo esto se encuentra en "ROMA", 
de Pedro Carbón. O'Reilly 54- esquina 
a Habana, también se venden los fa-
mosos jabones y pec'furoes de Atkin-
son y los productos de "CUTBX" 
para el arreglo de las uñas, a precios 
moderados. 
C 871 alt. 5 t. 24 
L o s P a s a p o i t s 
AVISO 
El Cónsul de España en la Haba 
a en contestación a preguntas que 
« han dirigido al Consulado respee 
) al tiempo de validez de los rasa 
cortes Informa a sus compatriotas 
DOBLADILLO 
DE 0) 0 
BERNAZA 32» bajos 
S a r a P a l m o n . 
<iue los pasapur.es tienen un año di 
validez desde la fecha de su exjedi. 
ción, y a fin de evitar en los prfixi 
mos meses aglomeraciones qu* oca 
sionarían dificultades y demoias 
ios interesados aconsejo a éstos acu-
dan con tiempo a obtener sus pasa 
portes. 
. J- 3Iárpez, 
Gc;nza!o Pyüiarcga 
Nuestro muy querido ariigo el doc 
lor Gonzalo Pumariega láliase coni' 
fletamente restablecido dol ataque 
"grippe" que lo tuvo postrado anos 
días. 
Mucho lo celebramos, cr mo lo cele-
brarán sus muchos amigos y cliente; 
que tanto estiman al doctor Pumarie-
ga, a quien felicitamos por su resta-
blecimiento. 
Ferretería " L a Llave" 
Si usted quiere surtirse de 
estos artículos, por poco di-
nero, en L A L L A V E . Nep-
tuno 106. Teléfono A-4480. 
alt. lt.-9. 
• 
- ~ • % 
:;::.::-Vvv% -
Labrada, que llevan las damas elegantes 
en sayas y vestidos a 
S5.50 la vara. 
Artículos de sedería, adornos de todas 
clases, telas blancas, p eies, perfumería fran-
cesa, americana y nacional, tenemos mucha 
y muy barata. 
LA NUEVA ISLA 
Monte 61, esq. a Suárez Teléfono A-6893. 
• • 
a l t 7t-3 
P O R f i M U E B L E S F i n C t e 
R O S £ A O V O A . 
M U E B L E R Í A . Aot rTOlift74; TtílÑá2T& 
MALETAS DE CUERO Y FIBRA 
t)B $2.00. HASTA $75.00; MALET» 
NES, CARTERAS PARA DOCtTMEN 
TOS, BAULES CAMAROTE, ESCA 
PARATE Y DE BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTAMENTO 
DE EQUIPAJES-
"LA ACACIA" 
A. DE SIMON BOLIVAR, 16 Y M 
(EEDíA), ESQUINA A BAYO. 
TELEFONO M-lálS. 
E FERNANDEZ Y Ca., S. EN C 
D H H ü R O 
Al 1 por 100 sobre soyas y 
valores. 
"La Regente" 
umm \ amistad 
T E L E F O N O A-437Ó 
EN L A CONSULTA 
—¿Dice usted que no ss encuentra 
bien? 
—No señor: estoy mal hace una 
temporada, sin saber lo que tengo 
Y el caso es que yo trabajo como 
rn burro, como 10 mismo que uni ).-
to, corro más que una liebre y üu.ar-
mo como un oso. ¿Qué me aconseja 
usted que haga? 
—Consultar con un veterinario. 
f ara nacer mmm 
Cuanto se quiera para confecc'ô  
un sombrero elegante, a la lUiitia,'. 
más chic tenemos. 
Adornos de todas clasea p'."^ 
aigretts, fantasías Todo '.o que 
Neptuno y C m í i ü i i 




De orden del señor Presidente y e n cumplimiento de lo dispuesto en ? 
Artículo 71 del Reglamento, tengo el gusto de citar a los señores asocia-
dos para la JUNTA GENERAL ordin aria que tendrá efecto el PIÓW» 
JUEVES, 29, a las tres de la tarde, e n el domicilio socaü. 
Habana, Enero 26 de 1920. 
José C. Beltrons, 
Secretario. 
C. 912 4t.-26. 
Sus ojos azules , de m i r a r p ro fun i o y su dorada cabe-
l lera, cual des te l los de l naciente sol , requieren, para 
el m a y o r a t rac t ivo de su hermosura , un especial.colori-
d o en la e l e c c i ó n de sus vestidos. 
Los colores favor i tos para us ted: 
A Z U L , V I O L E T A y V E R D E O B S C U R O . 
L a s e l e c c i ó n m á s encantadora, m á s atractiva 
" L A R O S I T 
AVENIDA DE ITALIA, 71. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
4 9 
—Sentamos en ese e s c a ñ o 
y de ante de ese espejo 
que dos artistas en Cuba, 
(Ros y Novoa) hicieran. 
—Esos cojines de raso 
y el d iván de terciopelo. 
¿Son cop ados de la Aíhambra 
o de la Alhambra sa ieron? 
—Los muebles de mi palacio, 
valeroso caballero, 
son de los mismos artistas 
y los mismos ¡os hicieron. 
Galiano N ú m . 9 4 - , Novo» 
AÑO LXXXVIÍI 
DIARIO DE LA MARINA Enero Z6 de 
FAGIWA C I N L U 
H A B A N E R A S 
L o s de L a r a 
tiún al llegar. 
uñáremos pronto en la Haba-
^ V ene con las artísticas huesees 
rliadrlleño Lara. como todos sa-
\n ^ i"sisnG dramaturgo Linatí*» 
^ ¿ s c e d será, durante su estancia 
^ nosotros, de los señores leza-
v Casas. 
^- tronará aquí una obra, 
nesnués del abono de las vemte ninnes nocturnas, que queilo cu-
ÍUU*o por comnleto, va llenándoso 
bi. ra de nombres conocidos el de 
f" l i s matinées de la gran tempo 
raSda de comedia que s eavecina en 
M \acional. > 
Viene observándose que son ?efio 
.as de las más distinguidas, las que 
iluden a abonarsv. 
mn sus nombres solamente-
Comprobación esto de que van que 
¿ando relegados a las damas loa 
espectáculos teatrales de la tar<le 
Viene de fuera el ejemplo. 
Y lo seguimos... 
Permítaseme ahora recomendar i 
ustedes que vean en L a Policía Cómi-
ca última el retrato de Carmen Jim6-
nez. 
L a primera actriz de la Compafiíi. 
de Lara está como dice el Marqués 
de Perijáa que la conoce de Madrid: 
—Xo le falta más que hablar. 
Enrique FONTANIXIS. 
H m , P o í u p 
m 4 D E l í 
Rifa autorizada 
A favor del Asilo y Crech© 4el Vedado, 
de un perro WPEKIXGESE," de pura ra-
za, que será entregado al que presente i 
igrual número al del Premio Ma-yor de la ' 
Lotería Nacional que habrá de celebrarse 
el día 10 de Febrero. 
Precio del billete con 10 números, $1.00. 
También vendemos entradas para el 
baile. - j j j ' 
'«LA CASA QUINTANA," Avenida de 
Italia, (Galiano). 74-76; Teléfono A-4264 
p p ú b l i c o q u e d a s i e m p r e sat i s fecho de l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
S E - B A L L l 
uas 
CAMPEONATO 
¿i Liceo ganó el 
Un cuarteto gallego y 
nuestes del Liceo contlnan su 
ViboreSo. 
Sus triunfos s© suceden, ora con el 
fortuna, ora con el Porvenir. 
Ayer por la tarde se anotó dos vic-
torias en el doble header efectuado en 
Vihora Park. 
La primera con el Fortuna, la secun-
da o  nel Porvenir. 
• A las una y media de la tarde, Divl-
cantó las baterías, que eran: 
Por el Liceo, Colado y López. 
Por el Fortuna, Monzón y Rivero. 
En la primera entrada el Fortuna no 
pudo hacer nada, no así el' Liceo, que 
ge anotó 5 carreras, que fueron suficien-
tes para quitarle el almidón a los mu-
chachos de la bandera blanqui-negra. 
Verdad que fué un gran factor el um-
pire Divinó, que habiendo ponchado Ri-
vero a "Pancho," lo declaró con la base 
por bolas, y ello fué causa de que se 
conectaran seguidamente varios estaca-
zos liceístas. 
Véase cómo se hicieron esas carreras: 
Con dos hombres en bases el' Liceo, 
Pérez Corcho, tribey, y entran dos. Des-
pués, con un fly de De Juan al rf., Pé-
rez Corcho pisa, corre y anota. Colado, 
hit. Quintana tuhey y anota Colado. Con 
un fly. de Dávila, a las manos del rf. 
fortunista, mofado por éste, anota Quin-
tana. Y terminó el primer inning corr 
cinco carreras a favor del Liceo. 
Después, en la oiuínta entrada, los mu-
chachos de JuaniHo dieron otro empu-
je a su anotación. 
Estando Ortega en segunda base, en-
tro en home por un tubey de "Pan-
cho." Con otra película de dos esquinas, 
de Pérez Corcho, entró "Pancho." Con 
un rolling de De Juan a Suppler, entra 
Pérez Corcho. Y con una bola mofada 
por el "atrapeur" Monzóm, encuentra 
Jibre la puerta de entrada De Juan, quo 
apunta otra carrera. 
Después de haber dado dos bases por 
bolas seguidas, Rivero fué sustituido por 
Guillén, quien pudo cerrar el inning sin 
Permitir más carreras. 
Y en el sexto episodio, el' Fortuna 
reaccionó, pero ya era tarde, porque la 
muerte estaba muy cerca. 
Abrió la batería Monzón, que dlspa-
w un tubey. Le siguió Ghillén, que 
recibió un dead ball. Cervantes, hit y 
entra Monzón. Rosado, hit y entra Gul-
Wn. Palagán, otro Indiscutible, y ano-
ta Cervantes. Falagán. al robar la se-
suda, fuerza el' tiro de Colado, y ano-
a Rosado. Ramitos, que debutó ayer 
en la inicial fortunista, tubey, y entra 
'alarán. Delgado imita a Ramos, dando 
otro tubey, y entrando Ramitos. I 
En este inning el Fortuna se anotó 
carreras a fuyerza do estacazos, con-
tiendo a López, el pitcher contrario, 
en una "natilla." 
an^Spué8' en el 8o. inning, el Fortuna 
io otra carrera; y teniendo 2 hom-
en bases, fué al' bate Monzón, a 
VIBOREÑO 
doble juego de ayer. 
un equipo arrollador. 
quien le dieron una base por bolas, por 
pura "mieditis," para luego ponchar a 
Guillén, como lo lograron. 
En pocas ocasiones hemos visto dar 
una base por bolas tan "disimulada-
mente." ¡Las cosas de Juanillo...! 
En la última entrada del Liceo, que 
verdaderamente no hubo necesidad de 
Jugarse, los liceístas se anotaron 5 ca-
rreras más. por errores del campo for-
tunista, que ayer jugó pésimamente. 
La anotación fué: 
Fortuna. * . . . . . 000 006 01— 7 
Liceo 500 OiO 05—14 
— E l segundo juego, también lo ganó 
el Liceo. 
Tuvo como contrario al Porvenir. i 
Y la anotación final fué de 5X7. 
No podemos relatar minuciosamente 
este juego, porque quisimos ver en ac-
ción al equipo de foot ball del" Fortuna, 
quo ayer jugaba un partido interesan-1 
tísimo con el Iberia, 
Y no queríamos privarnos de ver en 
acción al fenomenal cuarteto gallego for-
mado por Ancos, Mella, Pizu y Prego. 
Y pudimos apreciar en todo lo que 
vale a ese fuerte atleta, diminuto de 
cuerpo y grande de corazón, que respon-
de por Mella y que "co-me-lla" mncho 
cubiche: como que está aplatanado... 
Fué tal el empuje y *5l destrozo efeer 
tuado en las filas "iberistas" por el cuar-
teto gallego en colaboración con Iglesias, 
Carcas, Shinley, Castro y el selvático 
Orobio, ese bestial dvelantero con me-
lena "aleonada," que hicieron retirarse 
del campo a los del Iberia, que excla-
maban : | 
—¡Esto es mucho, ssto es mucho 1 ¡Nos 
matan si seguimos!... 
Y era verdad. Pero el equipo arrolla-
dor no tiene la "culpita"... 
e l é s d t o dl@ Im kámrm ñ®úm d b 
L ® I b r W i i i M i s : 
S E M S y i y D ) © M @ S ¡pira ¥ E S f I P O S 
¥estií©©s i ® m e m . 
G G mm 9 9 
del adorno del altar y nos dijeron que 
ci< ' üámaso, Dirfictor de la Archi-
cofradla. Muy boen p. Dámaso; le 
fedicitamos. En el coro los P . P 
Enrique José Luís. Eusebio, Lucio y 
H. Valentín hicieroa verdadera labor 
de artistas. Con el rezo del triduo 
se dió por terminado el acto. Por U 
tarde a las 7, rezado el santo rosario 
el triduo y dicho el sermón por el 
P. Director, las fervorosas niñas De -
fina Domenechñ Dora Costa, Doiores 
Huerta, una nifia del Colegio de E l 
Angel de la Guarda, Ernestina Tres-
palacios, Nieves Pajares y Micaela 
; Rodríguez- recitaron, pero muy bien 
i hermosas poesías en las que se veía 
' larít el amor al Santo Niño Jesús de 
Praga, de sus inocentes y juveniles 
corazones. Este día una gran orques 
ta amenizó los cantos. Los cantores 
de la mañana fueron reforzados por 
el señor Ponsoda y otros cantores cu-
yos nombres ignoramos. 
• Quedó la fuesta lucdísima. 
! E l día 24 era el teñalado como se-
\ gundo dia del triduo. Por a mañana 
se hlceron loe ejercicios del dia an-
terior; por la ñocha la variación fue 
notable. L a primera consisto en el 
orador que fué el P. Ignacio de Sa» 
Juan de la Cruz; y las niñas que re 
citaron fueron Margarita Casanova, 
Pnelia Fernández, una niña reí Cole-
gio E l Santo Angel, EmelinaD orne-
«ech, Sofia Navarra y Raquel Rodrí-
guez. Se cantó solemnísima salve a 
gran orquesta y fu*5 oficiala por el R 
P. Vicario Provincial, fungiendo di 
BASKET BALL 
Esta noche, en el "floor" del Vedado 
Tennis Club, jugarán Havana Yacht Club 
y Jóvenes Cristianos. 
Seguidamente se encontrarán Depor-
tivo y La Salle. 
Juegos que prometen resultar muy 
interesantes. 
Aunque las probabilidades de triunfo 
están por parte de los muchachos de 
la Playa de Marianao y de los intelec-
tuales de La Salle, una "sorpresa" no 
sería cosa extraña... ' 
La concurrencia que asista a estos jue-
gos será, como siempre, numerosa y 
distinguida. 
—Tomás Darcy ha escrito una carta 
contra el referee que actuó en el juego 
del viernes pasado, entre Vedado y So-
cial. 
El' diminuto jugador socialista fusti-
ga duramente al referee y al Vedado; al 
uno por consentir que se jugara foot 
ball' en vez de basket y al otro por ju-
garlo. 
No sabemos qué opinarán de esto el 
referee y el Vedado, pero suponemos quo 
no estarán de acuerdo con Darcy... 
AIZ 
Un mil 350 y tantos metros de su 
perfide. 
N u o 
•••#•> • O 
• o 
H • 
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DA A DOS CALLES 
Se alquila un local como este. B único hoy en la Habana. 
Dá a dos calles. 
Grandioso homenaje 
ií Santo Niño Jesús 
Praga, en la Igle-
sia de San Felipe. 
falifitaI' y sin exageración, se pued * 
U rnnar 61 ma^stuoso triduo y fies 
Kiñ. Tque la Archicofradía del Santo 
su hhÍEÚS de pra»a ha honrado a « mular en este año. 
ra d parece I116 se ha asociado pa 
íesH mfs realce a las magníficas 
W ' t celebradas. L a entusiasta 
termiU^en el me3 de Octubre de 
Nifio (iecorar la capilla del Santo 
to^ 7 Previa cuestac.óu, en a que 
ír¡b a Habana generosamente con-
leliTr» \Se llevó a cabo la idea tan 
Ueste/ concebida. L a casa Ba 
«s fJn •con ia Petllcia Que de todos 
arte Clda' han hecho UIla obra d í 
Pilla \ eUsto eS(lUÍ3Íto dejando :a ca-
rando mosamente decorada. Repa 
do q en 61 friso de la capilla y vien 
tabían9 ií0S illteligeates artistas nada 
Dirp^ ecl:10' iuterrogamos al activo 
maso de la Arcbicofradia P. Dá 
lallh y nos dijc> ^ue el fríso se lo re-
toli 61 entusiasta católico Sd. Co 
Pero debido a enfermedades y 
otras Bonantca.Usas ajenas a la voluntad del 
îmtam Uo había podido ponérsel 
^ ^ e n t e Con la decoración, per 
que no tardando mucho tiempo lucí 
ra la capilla el mejor friso que en la 
Habana se conoce. Alabamos el 
proyecto y nos alegramos. 
También es digno de notarse el re-
gio regalo que la señora Vicepresi-
denta C ara del Valle en unión de su 
señora hermana Esperanza del Valí-
han hecho a la capilla de un par de 
hermosísimas columnas. 
Dejando este asunto y entrando de 
lien© en el objeto de esta c ónica, 
hemos de dar un aplauso sincero a 
la prestigioso Direct va de tan pia-
dosa y universal Archicofradía. en 
donde Jesucristo Niño es honrado y 
bendecido por millanes de corazones 
agradecidos. 
En lujosos programas anuncian sus 
fiestas y desde el primer mement 
concebimos la idea que el homenaia 
proyectado al Santo Niño Jesús, ha-
bía de superar a lo qle el satinado 
papel nos decía. E l dia 23, a las 8 
y media de la mañana, estaba anun-
ciada la misa solemne como primer 
tributo ofrecido. Ni cortos, ni pere-
zosos, como católicos que somos, acu-
dimos a la Iglesia de S i n Falipe y 
quedamos agradablemente impresio 
nados al ver el aderezo del artar ma-
yor en donde en m dio de un rosa' 
salpicado de bombillos eléctricos se 
destacaba la Imá^ n d l S n a M ño 
Jesús de Praga el cual con su mane-
cita levantada y su c ri a c. 1 úai 
parecía sonreír a los que le honrabaa 
y una vez más refetir: "Cuanto más 
me honréis más os l'avorecaré". Pre-
guntamos de quién Labia bido ia dea 
P a r a n o i n a f g a s t a r s u d i n e r o , h a g a s u s 
c o m p r a s e n 
L A E L E G A N T E 
MURALLA Y COMPOSTELA 
Sombreros de Alta Novedad 
^ p e s o s , u n e l e g a s u e y f i n o s o m b r e r o d e t e r c i o -
p e l o d e s e d a , a d o r n a d o * 
n 
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N O V A C I L E , S E Ñ O R A 
U S E C O R S E 
WARNER 
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S I Q U I E R E L U C I R E S B E L T A Y E L E G A N T E * 
E n s u t i e n d a l o v e n d e n . 
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Diáconos y Subdláconos respectiva 
mente, el P. Mateo y P. Dámaso. 
Y llegó el gran día. E l día destina-
do para honrar de una manera eape 
cial al Santo Niño de Jesús de Pra-
ga. 
A las 7 las parleras campanas in-
vitan a los amantes del Niño Jesús 
para que se apresuren v acudan al 
tenplo, pues va a llegar el momento 
en que el buen Jesús quiere unirse 
•t;or medio de la comunión con ellos. 
Y a la verdad, qpe las campanas pa-
resía que repicaban más alegres que 
de ordinario y que en su especial len-
guaje decían: "Buenas gentes. Cristo 
os llama, el Dios tres veces santo que 
se hizo niño por vuestro amor quiere 
que le acompañéis, venid, venid todos 
los ricos, los desdeñados, los humil-
des, los desgraciados, es decir todo 
el mundo. ¡Venid! Llaiuabamos a 
vuestras ¡padres y acudían. Ahora os 
'llamamos a vosotros. ¡Venid! "Y el 
corazón se dilata, al considerar el 
apresuramiento con que tanto la ni-
ñez, como los de edad madera y los 
ancianos al llamamiento sonoro de las 
campanas acudían a la Iglesia de San 
Felipe para conservar un voto con el 
que dijera: "Mis delicias son estar 
con los bijos de los hombres." 
A las 7 y 20 minuitos hfco su en-
trada en la Iglesia el Rdmo Prolado 
Diocesano con el ceremonial de cos-
tumbre. El s^ñor Obispo fué traído y 
llevado en lujisieima mácuina cedi-
da para el caso cor el iseñnr .Tosá Ma. 
(^ómez como deferencia a 'oq p. p . 
de San Peliipie al Rdmo- Prolado y 
también para manif^tar que no se 
aversrn^nTja df» ser catódico. 
L a comunión fué num^ros'sfma to-
mando np^t» varios cnlAer'os c^tóllcoí? 
So renartiernn lurante ella hermosí-
simas olosrafías. 
A las 8 y media fu^ la misa solem-
ne la que fu'5. cp1^hrí>da ñor p¡i Tlus-
trísimo señor Provisor P. .ArtPafra 
asistido rV- Di?cnno y ñubdiaenno -nnr 
e! P. P^hi y P. IWtpo y nr^MMa 
f>] (v? Timo Rpfior Obi^m-de. Anrri1a 
yî irolfn forras íío-votislnio d0l S^n-
to Ni^o .TpoiIs dp "Pf^fa. D'11 serTtófli 
ipronunoi^dn ñor p1 f̂ vmo se"^r ohíc;-
ro de Pírar ^el Pfo. 'hpni.'S dQ d«f»ír 
oue as t-̂ n griT>dQ nnpetra TvenuefíeT 
oue nos im!"'r'-«1'v"1-ta dé hao^r pl ele-
cío fie esa águila de la oratoria sa-
grada. 
Para las trp.s de la tarde e^taha 
annnoia^fi â rtro^ocíón r!n'i como en, 
años 'ánterí^rec! habí" dp rer grrpr 1a.s 
caTIpq v pra. tol p! entusiasmo nup ba-
hía oue VA c^Icptíos. aflpm^s d» los ni' 
ños asocíalos a. la Arc'h''oo?r':>'lía. pRta-
T>an disnu.estpis a tomar parte en la 
r.rocftsísí^n. Pero. . . todo nn^+ro cro-
-̂ o en nn no^o. ti'^kj nuestra. dlHsr»Títe 
QaTild$>d prvnv̂ npijd'i, oupi la-:» -nrocesio-
r,(aí! en+^ipas son un foco d^ iTifpccíón 
'A entpravsp de su realización la man-
dó sunrir. 
"Rsto no oTi.atante Ta. Isrlp^ia de San 
iroi*,T»e se nonó de n'ñrng v se afectua-
ron los cuites nne todos los meses se 
^acen roTrdstpntp en el r^o de la san-
ta cor«"lta. ca-ntos. sermó" v consa-
gración de los niños. En este día ga-
7'aron los niños pues va oue no se pu-
-<o efectuar la procpsión el Exmo. se-
fior Obispo de Pinar del Río les diri-
gió hermosísima instrucción. 
Desipués los niños Juan Coll, Manuel 
Merchan, Rafael Torres y otro niño 
cuyo nombre ignoramos; las niñas 
Magdalena Fernández, Noemi Carran-
ja, Francisca Hernández, Josefina Por 
tuondo, María Miranda, Elena Alva-
rez y Carmen Ravena® cerraron con 
broche de oro estas fiestas recitando 
lindísimas poesías. 
: Por la noche se hicieron los ejer-
cicios de costumbre predicando el R . 
P. Vicario Provincial de los Carmeli-
tas. Para hoy está anunciado el piado-
so recuerdo de la misa cantada en 
sufragio de los que han muerto y per-
tenecían a la Archicofradía. 
Ganas nos vienen de hacer amargos 
comentarios sobm la arbi'iaiia dispo-
sición de la Sanidad, pero como esta-
!mos en tiempos de libertad diremos: 
que muera el (ine no píense como 
pienso yo, 
IJn voto de alabanza, para concluir, 
al R . P . Director de la Anhicofradía 
y a su dignísima • Directora por las 
magnas fiestas que también han sabi-
do combinar nara honrar al Santo. Ni-
iño Jesús de Praga y que el Divino Ñi-
po los hendiera sperún la promesa que 
el tiene hecha "Cuanto más me hori-
re?s más os favoreceré." 
Un devoto del Santo Niño Jesús de 
Praga. 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
I m p o r t a d o r e s d e 
T e j i d o s 
Como miembro de la comisión de 
Rotarlos y comerciantes qae entiendo 
•en la descongestión y manipulación do 
los muelles y almacenes de Adxiana 
ruego se sirvan concurrir esta tardo 
a las cuatro, a 1os salones de la Cá-
mara de comercio acompañados de 
sus respectivos agentes de Aduana pa-
ra tratar asuntos de vital interés pa-
ra todos.—Valeriano Vcmández, (De 
I la ra/ón social de Suáre- González y 
Compañía.) 
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E l D1AFJ0 DE LA MAIII 
NA es el periódico de ma-
yor circulación. » —. —. 
• • • • • 
L a causa principal de !a D I S P E P -
SIA os la gran cantidad de ácido que 
el estómago fabnca, cuando loó a. i-
mentos se digieren mal. produciendo 
acedías, llenura, gases, llegando—e< 
no se evita—. a producir una terrible 
dispepsia crónica en muchos cas^s. 
Cuando se es dispéptico se tiene-
el estómago propenso a que d;.cha 
enfermedad degenere en gastritis, 4'.-
ceras, y hasta cáncer. 
Hay que evitar de cualquier ma-
nera que<el estómago albvrgue alg> 
nocivo, pues siempre la salud depen-
de del buen funcionamiento de aque» 
órgano tan fácil a los males, que Ioh 
n-. tíicos siempre cuidan d« .;! en 
cualquier enfermedad. 
Existe un medicamento tan eficaz 
como barato para curarse siu moles-
tias: MAGNESURICO, p-oparado 
efervescente asociado con las mag-
nesias y fermentos digestivos entú-
rales, que le hacen un antiséptico 
intestinal envidiable contra la dis-
pepsia, que evita las malas J [gestio-
nes, acidez- dilatación del estómago 
y gases. 
Puede tomarse MAGNESTTKTCO pu 
estas dos formas: una cncbaradita 
media hora antes de las comidas co-
mo digestivo, y una cucharadx gran-
de por las mañanas como lasante. 
Está de venta en las principales 
droguerías: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Majó y Colomer, Barreras y 
Compañía, Mestre y Espinosa, Beren-
guer, de Santiago de Cuba y doctor 
Cañizares. Saneti Rnlritus. 
precios 
liquidación en artículos 
temporada 
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r e n s a 
Los periódicos de Madrid llegados 
últimamente k esta redacción dedican 
planas enteras a dar cuenta del falle-
cimiento del glorioso autor de los "Epi 
sodios Nacionales", don Benito Pérez 
Gañidos y de la dolorísiuia .mpresión 
que la desaparición del ilustre nove-
lista causó en España entera. 
Entre las numerosas anédoctas que 
con tan triste motivo recuerda la pren 
sa madrileña hcy una que se refiere 
a la conversación sostenida por doc 
Benito con el Roy don Alíonso du-
rante la primera entrevisla que am-
bos tuvieron. 
Dice el periódico " E l So1", que es 
de donde tomamos la anédocta:. 
"Las imipresiones de su conversa-
ción con los Soberanos las confió Gal-
dós al señor Gómez Carrillo. Desde 
iuego, expresó la agradabilísima im-
presión que le produjo la reina doña 
Victoria:'nunca, en niguna dama, ha 
bia visto de tal modo unidas la ma-
jestad y la llaneza A D Benito le 
gustó extraordinariamente el entusias 
rao demostrado por la Soberana hacia 
Santander y el afecto del Rey por Ca 
uarias 
"—gu Majestad1—dijo el señor Gal-
dós al señor Gómez Carrillo—me ha-
bló con un interés, que siempre le 
agradeceré muchísimo,, do mis traba-
dos personales y de la literatura es-
.Imanóla en general, haciéndome ver 
que conoce el movimiento actual me-
jor que muchos profesionales. 
—¿Qué prepara usted?—preguntó-
me. ' 
—Preparo, además de un drama—le 
contesté—, un nuevo tomo de los ''Epi-
sodios Nacionales": el tomo número 
47. Se titula •"Sagasta", y termina 
justamente en la fecha del nacimien-
to de V. M., en mayo de 1886. 
Don Alfonso, con una gran gracia 
seductora, me dijo: 
—Si oree usted que entre los docu-
mentos que yo poseo sobre aquella 
época hay algunos que puedan ser-
virle, los pongo a su disposición. 
Una de las cosas que más me hala-
/ garon fué la gentil curiosidad con 
que Su Majestad se informó de mi 
método de trabajo y de mi vida de-
escritor. 
—Claro— exclamó—que usted ten-
drá que dictar a causa de su vista. 
Y fijando isus pupilas claras en, las 
mías, cansadas y enfermas, hablóme 
de la operación dte la catarata, pre-
guntándome con interés si era dolo-
rosa. 
—.No—le contesté—; no lo es. 
Esta respuesta ipareció causarle 
placer. 
Al terminar la entrevista, el Rey 
¡dijo al señor Galdós, estrechándole 
lefusívamente las manos. 
—Cuando vaya yo a Sanlander es-
to verano, vendrá usted a verme, ;.no 
es cierto?... "Ahora ya somos ami-
gos . . . " 
—Iré—contestéle. 
Y después de besar la mano de 
Su majestad la reina, y de saludar a 
.sos príncipes, a quienes había yo si-
do presentado mementos antes, me re-
tiré lleno de entusiasmo por la intte-
ligencia; extraordinaria que en tan po 
eos minutos había sorprendido en el 
joven Soberano. 
—;.Y luego. D. Benito? 
—Luego... luego... Pues ya ve us-
ited; luego he vuelto a la República.. • 
de las letras. . ." 
Don Benito no permitió que sus 
ideas republicanas le impidieran re-
conoce los méritos del Rey. Su ta-
lento y su corazón eran demasiado 
grandes para dejarse dominar por 
odios nacidos de la política menuda 
Así se explica su ¡entusiasmo el des-
cubrir la estraordinaria inteligencia 
que adorna a don Alfonso X I I I . Y don 
Benito, que nunca debió favores a 
•la Corona, no se ocultó para declarar 
ÍSUS impresiones como, antes no so 
habían ocultado tampoco para decir 
que le repugnaban las pasiones, los 
odios las bajas ambiciones que emi-
tían en el campo republicano, del que 
se fué amargado por los desengaños 
que la realidad le produjo. 
! E . Q. 
9 
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" M I S T E R I O " 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años, NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
t 
J E . P . D . 
E l Sr. Francisco Parras y Zequeira 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su enüerr.j para las ocho de la mañana del mar 
tes, 27, los que suscriben; viuda, hijos y demás familiares y amj 
gos, ruegan a sus amistados encomienden su alma a Dios y s* 
sirvan acompañar el cadáver, desde la Casa de Salud "La Bt-
néfica", al Cementerio d i Colón; favor por el cual les queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
Micaela Mneces, viuda de Parras; Pablo, Jasé y Sara Elena 
Parras y Mueces; Mar-a Caboas de Parras; Caridad. Feniíinda, 
María, Calixto, Dolores (ausentes), y Pablo Parras y Zequeira, 
Mercedes y Malbina (ausen te) Mueces y Borrero; doctor José 
Tárela Zequeira; José Bérriz; Roberto y Rodolfo Parras y Ro-
dríguez; Ana Rodríguez de Parras; Enrique Martí y Parra? (aa 
senté); Federico Gress (ausente); Fidel Rodríguez (ausente); 
Armando y Oscar del YaUc y Mueces; Manuel Talle y Slueces? Ma-
nuel García y Mueces; Alfredo Sánchez (ausente); Manuel Taboa^ 
y T i la ; Guillermo Tabeas y González; Tíoel Marín; doctor José 
R. Rodríguez García-
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
2998 26e. 
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Espectáculos 
NACIONAL 
Décimatercera función de abono. 
L a compañía do ópera del maestro 
Bracale cantará esta noche la ópe/a 
"Bohemia", por la célebre Carmen 
Mells, que encarnará el papel de Mi-
mi. 
E l maestro Bracale ha dedicado 
esta íunción al g:an soprano, que 
cantará después del tercer acto can-
ciones napolitanas y españelas y una 
en inglés. 
Pedro Navia repetirá el succés de 
la primera noche que cantó esta obra 
en el papel de Rodolfo: Taurino Par-
via. el notable baríiono. hará el Mal-
éelo y el bajo Picchi cantará la par-
te de Colline. 
Para completar el cuadro, GhiSe 
ppina Garavelli se encargará de la 
Musetta. 
Puede asegurarsa que la "Bohemia" 
de esta noche resultará superiormen-
te cantada e interpretada. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Arturo Bovi. 
Para esta función regirán los ai 
guientes precios: 
Palcos platea y principal sin en-
trada, 40 pesos; luneta con entrada. 
10 pesos; butacas con entrada. 7 pe-
sos; sillones de tertulia con entrada. 
$4.50; sillones de cazuela con entra-
da, 3 pesos; entrada general, 4 pe-
sos; entrada a tertulia, 3 pesos; en-
trada a cazuela, 2 pesos. 
* * * 
P A T R F T 
Hoy habrá exhibición de cintas. 
Se pasarán las Uuladias "Las agu-
jas deí diablo", por Norma Talmad-
ge. y "Envidia", por FranceSca Ber-
tini-. 
Función corrida en la que regirá11 
los siguientes precios: 
Palcos con s;eis entradas, dos pe-
sos; luneta con entrada, 30 centavos: 
tertulia, 10 centavo^. 
• • • 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
por la pantalla el interesante drama 
titulado " E l cobarde valeroso", in-
terpretado por el •notable artista ja-
ponés Sessue Hayakawa. . 
Figuran también en el programa 
el episodio 15 de la serie "Elmo d 
invencible";, titulado " E l aeroplano 
perseguidor", los dramas "La Visio-
naria", por la niña Zoé Rae; " E l que 
se negó a pagav", las cintas cómicas 
" E l chino enredador", "La agencia 
de divorcios" y "Revista universal 
número 3b." 
* * * 
MARTI 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E n la primera sección, sencilla, s 1 
1 anuncia la revista do Elizondo y Qui-
¡nito "Salón Valverde." 
E n la tanda doble se representará i 
| " E l Príncipe Bohemio" y "Venus Sa-
| lón", obra eti la qu> Consuelo Mayen-
día cantará los couplets "Su Majes-
tad el Schotis" y ' L a Tcbillera." 
COMEDIA 
Esta noche «e representarán "Ma 
ría" y "Los martes de las de Gome >." 
y w y 
A L U M B R A 
Esta noche' reaplrecerá en el coli 
seo de Consulado y Virtudes la com 
pañía de Regino López. 
E n primera tanda se anuncia la 
obra titulada "Después de las dice / ' 
E n segunda, la opereta "Pepita 
Mosquita." 
Y en tercera, "¡Agua!" • * • 
FAUSTO 
Hoy, estreno de la magnífica pe-
lícula titulada "Scliero empedernido " 
por Charles Ray. 
Además se pasarán otras cintas in 
teresantes. 
• • • 
MAXIM 
" E l Escándalo", drama interpreta 
do por e inotable artista francés M. 
Escofifer, se anuncia en la primera 
tanda de la función de hoy. , 
Lo sepisodios 13 y 14 de la serio 
"La hija del circo" van en la segunda 
tanda-
Y en tercera, ' E l genial entróme 
tido", creación de Antonio Moreno. 
-̂ r *• • 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasar i 
la cinta titulada "No hay tal cosa", 
por Alice Bardy. 
E n las tandas de las dos, de lá? 
cinco y media y ds las nueve se pa 
sará la película "Mi Primo", por ei 
cé'ebie tenor Enrique Caruso. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de la-
o.ez de la noche, se anuncia "En de-
fensa de su dicha", por Norma Tal-
niadrf. 
• • • 
FORNOS 
"HIl genial entrometido", interesan-
te cii-ta interpretada por Antonio 
Moro o- se exhibirá en las tandas de 
¡as .tes, de las cinco y de las nueve. 
Los episodios 11 y 12 de la serie 
"La l i j a del circo" se pasarán a las 
dos a las cuatro y a las ocho. 
"La leyenda de San Ivés" a las 
diez, 
"La ?i?ja del sol" a la una y a la.í 
* • • 
RIALTO 
En las tandas de las dos, de la^ 
cisco.y cuarto, de las siete y medi^ 
y do las nueve y tres cuartos se pa-
sará la cinta dramática titulada "To 
do un hombre", en cinco actos, por 
William Farnum. 
En las tandas de la una. de las cua-
tro y de las ocho v media se pasará 
la cinta dramática en cinco actos "La 
zarpa invisible", por la gran actriz 
OMvel Tell . 
E nías tandas de las tres y de las 
seis y media se exhibrán las cintas 
cómicas "Los cómplices", "Un día de 
vacaciones" y "Noche de rumba", por 
Charles Chaplin. 
* * * 
R O T A I 
L a Cinema Films ha combinado 
para la función de hoy un interesanfi 
programa. 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, estreno de los episo-
dios 17 y 18 de la serie "Las hazaña? 
de Elena" o "La hija del peligro", 
titulados " E l tren del tesoro" y "La 
Némesis de un bombera." 
En,tercera, " E l manantial", drama 
en cinco actos, interpretado por Wa 
Hace Reid. 
E n la cuarta, " E l Rayo", creación 
de Charles Ray en cinco actos. 
LA HA 
"Nunca hablo con un hombre", " L i 
señorita Farley". ' Su esposa muñe-
Buena 
Madre 
E s la que c u i d á n d o s e , ^ ! 
l e y é n d o s e , e n r i q u e c S ' 
su sangre, procura l a t do 
salud de sus hijo. eila | 
E s íortalecedor exceleni. 
de las señoras, e n r i q ^ S 
sangre, vigoriza S„ ^ 
vence su aneima y rep0jJ j 
desgaste de la matemida ' 
de la cnanza de los hijog/ 
Compuesto a baae ih extrseto de B(. • 
de Bacalao con Peptonato de 
«irofosfatoi.no contiene aceite, 
tomarse en todas épocas. Loa "stóm 
más delicados, no lo rePu l̂n,/cs ̂ J1 
so su sabor por el rico Vino quocoaC 
Preparado por 
FREDERiCK STEARNS & Q), 
Detroit, E. u. A 
CASA FUNDADA EN .1855, 
S« vende en todas Jasicrmaciasydrogütri!; I 
ANUNCÍO DE VAOIA I 
ca" y "Entre regaderas", parcharles 
Chaplin; "El hijo de .Gin G r i 3 
en cinco partes, oor Frank Keen?ji' 
"Esposa de quién", p0r Ti 
muy interesante. 
Por la ñocha, a Ir s siete y medi¿ 
"Nunca hablo con un lionih"̂ " %i 
señorita A-dey". "áa esposa muñeca1 
y "Entre regaderas:"-• 
A las ocho y msdia, "Eíposa d-t 
ciuiéii.:: f 
A las nueve y eres cuartos, "El Íi¡i 
jo de Gin Grimsby.' 
En segunda y cuarta- "Vengánil 
oriental", en cinco actos (éstrtaoi, 
por Dcrothy Dalto i 
Y en tercera. "El pusiiúniraa'̂  si 
cinco actos, por Jacb Pickfonl, 
* * * 
NIZA 
Función continua desde ia una dé 
la tarde hasta las >nce do la noch:; 
costando la luneta con entrada diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán el. drama eu och-! 
ador, "La Princesa . Stefanía,'' y al 
quinto., episodio de la sgria "Maco; 
arriba." « < • • úé 
Y a H e g a r o B | 
A R R E B O i 
P O L V O S 
C R E Y O N 
para lo» labios. 
del 
EL ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
J)eJa 
Aceite Puro de 0 ^ 
C i a s e e x i r a 
Marca C O N I L L , B a r c ^ 
L a m á s a s i t i s ^ 3 \ 
d i t a t í a que v i e n e a 
Receptores: . 
!i;arl)OBe!ly0aiinaii.S.fil1' 
S a n I g n a c i o 2 , - - ^ 
C 829 





ánoliez, SÉnay Ga. leo 
Oficios 6L Habana. 
P A R A L A S D A M A S 
Por la Condesa de Cantiliana 
C O R R E O D E L A M U J E R 
IX p .UABRA 3IAS T B I S T E 
.•Viuda!! He ahí u.na de las frases 
¡l tristes^ cuando se dirije por pri-
'"SaVez a una muer, porque sinteti-
la dolorosa separación de dos se-
za ue el aiuor había atraído dulce-
pnte el uno hacia el otro, y que es-
logró unir después, en completa 
inraunión de almas, de cuerpos, de vi-
situdes y de vidas; de dos corazo-
Í'PS oue habían experimentado juntos 
niales aspiraciones, idénticos deseos 
jas mismas inquieutdes, acabando 
ror foi-mar de ambos un ser único. De 
Lí que para la mísera supervivien-
te'la soleda, el aislamiento y el va-
ció seau tanto más desgarradores, 
La-ato más estrecha había sido la 
«asada intimidad; más firme el brazo 
Le la sostenía y más querido el ser 
!ue logró adueñarse de su corazón. 
juntos ahbían emprendido la pere-
¡rrinació11 Por Ia v-'da en los albores 
de la juventud, entre felices augurios, 
cariñosas sonrisas y gratísimas ilu-
siones. En la embriaguez de verse 
«nidos ante Dios y ante los hombres, 
no creyeron nunca que hubiera fuer-
Za humana capaz de separarlos, por-
aue, ¿quién piensa en la muerte, cuan-
tío se ven realizados los supremos 
ideales? ¿quién en alearaientos, cuan-
do se aspira a los más felices desti-
nos? 
Ellos contaban llegar a verse con 
i cabello blanco tal vez.; pero nun-
ca desunidos; nunca sin dejar de di-
rigirse una alentadora palabra ante 
ja cuma del hijo o del nieto; nunca 
en fin, sin que la mano de uno se apo-
yara en el hombro del otro, mientras 
cambiaban sonrisas de cariño. 
y de pronto, un lúgubre rumor de 
fhs había interrumpido aquel ensue-
jj, y la muerte despiadada, había 
¡herido al más fuerte de los dos; a 
aquel hombre, lleno antes de vida, que 
¡cae desplomado para siempre, mlen-
rtras ella permanece inmóvil, muda y 
j fiin que las ardientes lágrimas de sus 
; oos ni el insondable dolo rde su co-
fazón logren reanimarlo. 
Pero, ni siquiera se la deja llorar 
en paz; porque hay que llenar requi-
sitos; urgentes formalidades, y e-n-
i trar en el mundo de las disposiciones 
del que la preservaba siempre la amo-
rosa tutela de su marido. 
Con angustia; con la expresión d© 
su pena marcada en el rostro, con cier 
to terror en el alma, al observar que 
él falta- sin oir su voz ordenadora; 
sin contemplar su sonrisa, tiene que 
Hiacer frente a todo, y pronunciar a 
cada instante aquel nombre querido, 
Qie le parece que profanan otras bo-
cas, y que ella no volverá a repetir 
más que en sus dolorosas oraciones. 
íodi» eso es terrible; pero lo más 
¡¡enoso viene después; cuando la vi-
da se recompone y cada uno ocupa su 
sitio en e! bogar, menos él que no 
puede volver; él que no se sentará 
más a aquela mesa; él que no dejará 
oír su conocido paso, ni su, voz tan-
tas veces acariciadora, porque de él, 
"o queda ya más que una imagen fría 
en un marco, y unas flores como pós-
tumo homenaje, colocadas en un pe-
destal. 
L a tranquilidad acaba por reco 
brarse: es una ley de la vida; pero, 
si se qjuiso con el alma, el vacío no se 
llena- el pasado no se olvida y el re-
cuerdo n0 se puede borrar. Se llora 
menos; pero el alma sufre, y si se 
.pudieran percibir sus gemidos, no 
faltaría a veces quien los acertara a 
escuchar. 
Y los abos pasan; la losa sigue cu-
briendo unos restos y la viuda no cesa 
de pensar tristemente al visitarlos, en 
los ajos qué cree robados a sw felici-
dad; porque la familia se aleja, los 
hios se casan y nadie, nadie llena el 
lugar que ocuparía él. 
Me he referido muchas veces a la 
mujer, como prometida, como esposa 
y como madre. Al considerarla hoy 
como viuda, y recordar muchas vidas 
y muchas alegrías truncadas, plu-
ma se ha empapado en lágrimas; que 
me lo perdonen mis lectoras. 
CANCION D E A L I 
FRAGMfEINTOS 
¡Quién fuera, sultana linda, 
aKiuel árbol tan sombrío, 
qiuie cubre tu baálo frío 
con sus ramas! 
¡Di si quieres que lq sea, 
que aunquie es imposible cosa, 
me basta saber, hermosa, 
cuanto me amas» 
¡Quién> como glorioso Emir, 
perla rica de Estambul, 
navegase en mar azul 
a tu lado; 
señor de una nave llena 
de sedas y pedrería, 
en tu sen© al fin del día 
reclinado! 
¡Al son de su leve canto 
con un paso firme y cierto, 
quien guias© en el desierto 
tu camella! 
dejas© la caravana 
de sus amigos mejores, 
por hablar sólo de amores 
con tal bella! 
¡Quién tuviera para ti 
minas d© diamante duro, 
zafiros de color puro 
celestial. 
pieles de manchado tigre, 
mil ciudades, mil honores 
y mil negros pescadores 
de coral! 
¡De Delhí las maravillas, 
de los reyes el tesoro; 
trípodes de nácar y oro 
rutilantes, 
con las frutas que se crían, 
de Damasco en los confines, 
y purpúreos palanquines, 
y elefantes! 
¡Quién fuera, sultana linda, 
aquel árbol tan sombíío 
que cubre tu baño frío, 
con sus ramas. . . 
DI si quieres que lo eea, 
qui© aunque es imposible cosa 
me bastta saber, hermosa, 
cuanto me amas! 
P . A r ó l a s . 
C O P L A S 
Sé todo lo mala que era, 
y no le niego el perdón. 
Porque ella no lo tuviera, 
¿no he de tener corazón? 
Ven y cuéntame el motivo 
del dolor que te atormenta; 
ven que quiero consolarte 
imacríbase al Di ARIO DE LA (f!̂ -
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
yo . . . ¡que muero de pena! 
Un cariño se perdió . . . 
¡Cuántos se lo encontrarían, 
y el que lo buscaba, no! 
Son más negros que la noche 
los ojos de mi chiquilla, 
y, aunque al mirar los entorna» 
¡me ciega cuando me mira! 
Razón tenía mi madre 
diciéndome: —"No te fíes, 
que esa es bonita... ¡y lo sabe!' 
Aunque se lo calla, vivo 
seguro de que me quiere: 
me lo dijeron sus ojos.., 
¡y una mirada no miente! 
''Reza por mi"—me decía 
besando con la mirada: 
¡la boca ya no la abría! . . . ; 
Mira qué saerte tuvimos:' 
¡empezamos a querernos 
en cuanto nos conocimos! 




La pluma del 
impaciente. 
Se llena 
en un segundo 
AQUIAR 1! 
Sumerja la pluma en 
la tinta, abra la palanca, 
vuélvala a su lugar y 
está llena, lista para 
escribir. N T E 
I D E A L 
d e W ^ S R M A N 
ESTATUAS D E AJíBOXES 
Entre las distintas estatuas que ee 
haJi erigido en memoria de algunos 
animales se cuentan las siguientes: 
E l "Copenhaguen» de Wellington, 
estatua que se encuentra frente a las 
puertas d© Hyde Park, en Londres; 
la d© "Perslmoom," equino que fué 
de propiedad de Eduardo V I I , y que 
es quizás la única estatua que hasta 
la fecha se haya erigido a un «aba-
llo de carrera; el monumento a la 
memoria de "Greyfriara Bobby", le-
vantado por orden de la condesa Bur-
dett-Coutts; el pero^ d© San Bernar-
do, conocido en París con el nombre 
de "Barry," que salvó la vida a cua^ 
renta personas y murió al tratar de 
salvar a la cuadragésima primera 
víctima; el perro "Malda" que perte-
neció a Sir Walter Scott; el perro 
"Bro-wm" d© Battersea, de fama mun-
dial, y por último, el bronce romano1 
(que repréfsenta el "Lobo del Capito-1 
lio." 
l í AHORRO 
la U N I C A conasca-
taáor automático que le 
promete üü h u c v j filo 
caáa vez que se afeite y 
tm rendimiento de S<£IS 
M E S E S a cada hofa. 
Véala, Ella lo convencerá 
'tetrop Safeíy Bazor Co-
h a r t a d o 3 1 1 . H a b a n a . 
Fabricamos otros 
tipos de pluma fuente 
I D E A L d e ' W A T E R M A N ; 
de todos hay con mangos de 
varios tamaños, adornados y 
lisos, asi como con puntos 
gruesos, finos, duros y blandos. 
Procure ver el estilo SEGURIDAD, que se puede llevar 
sin sujetador, porque nunca se derrama. 
TENEMOS UN TAMAÑO PARA CADA MAMO 
Y UNA PLUMA PARA CADA CARÁCTER. 
A l comprar, no p|da "una pluma fuente", sino 
«'una pluma Ideal de Waterman"; aaí le s e r v í - » i 
m á s pronto y m á s satisfactoriamente. 
S E VENQCN EN CAS MEJORES TIENDAS 
L . E . W a t e r m a n C o . 
191 Broadway, New York. 
Mi 
LIBROS DE MEDICINA ¥ 
DERECHO. 
I R . MALLiT.—Veinte afios de ex-
periencias clínicaB ím enffmeda-
aes nerrlosas. Neur^stenir.—Tics. 
—Tartamudeo.—Histeria.—Desdo-
ble miento de la .•ersonalidad. 1 
tomo encuadernado $0.60 
I R . NAPOLEON MARINI.—Pron-
tuario de as Indicaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado $1.75 
L R . ANTONIO C O R T E S LiLADO. 
—¿Cirugía plástica facial, ¿dleirtn 
ilustrada con 65 fotograbados, 
o. tomo enenademído. . . . . . $3.00 
I»E. L E O N VBLASCO B L A N C O — 
Alimentación y trxstorno.. nutri-
tivos en el lactante Enfermeda-
des de la infancia. Edición ilus-
trada con 46 cuadros y grabados 
en el texto. SegunJa edición. 
1 tomo en rústica $5.00 1 
DR. MAMERTO ACUÑA—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene allm-nticia ea los lactantes 
sanos y en los enrermos. 
1 tomo en rústica 12.00 
DR. A . L E S A G E . — L a meninglte 
t'berculose de l'enfant. 
1 tomo en rústica $1.38 
J A M E S MACKENCTE.—Los sínto-
mas y su Interpretación. Traduc-
ción española de 'a segunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadernado. . . » , . $2.09 
DR. SANCHEZ DE ^ V E R A Y MO-
SET—Anális is de crinas, con nn 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo e n o u a d e m i í » . . . . . . $2.73 
DR .A. WOTiPP-EISNER.—Trata-
do de Suero terapia y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
, los clínicos v mé l i cos prácticos, 
raducción directa leí alemán, por 
el doctor "Jarcia del Real-
tomo en pasta $5 
L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A B A J O S F O R E N S E S . — Colec-
ción de trabajos forenses j noti-
cias biográficas de los más nota-
bles abogadas de Jfijpaña y de las 
Repúblicas fie la .«mírica Lat i -
na, publicados por la Revista dé 
les Tribunales. 
1 tomo én lo . pasta $3, 
D E L AMOR A L DELITO.—Del in-
cuentes por erotomania psico-se-
xual, por Vlcenzo MíllusL Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o., pasta $5. 
SOCIOLOGIA C R I M I N A L , por Eln-
rico Ferri , Profe8>r (íe n Univer-
sidad de Rom», con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta. . . . . . $4.50 
L A PENALIDAD.—P.-lnclplos fun-
damentales Je la penalidad en los 
sistemas más modernos, por Jor-
f;e Vidal. Obra premíala por el nstltuto de Francia. Versión 
crstellana te la última aáiclCa 
fiancesa. 
!. tomo en ro., encuadernado. . . $4.00 
L A F I L O S O F I A D E L D E R E C H O 
DB DON FRANCISCO G I N E R y 
su relación con el pensamiento -
contemporáneo, por don Fernan-
do de los rtíos Ucruti. 
1 tomo encuadernado $1.00 
ENSAYO D E D E R E C H O ADMI-
N I S T R A T I V O , por el P . José 
Nemesio Gu'inechea, Profesor de la 
rsignatura tn el • olegio de E s -
tudios Superiores ele Dous'-o (Bil-
bao.) Segunda ediyión eomPleta-
mente refundida. 
2 tomos en 4o., encuadernados. . $l.»/0 
COMPENDIO D E SOCIOLOGIA, 
por Lester F . Ward. Traducción 
y prólogo 'le Adolfo Posada. Se-
gunda edición revisada. 
1 tomo en pasta. $1.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Ve!oso. Galiano, 63 (««squlna a Neptun>.) 










T r a j e s F i n o s y E l e g a n t e s 
H e c h o s y a M e d i d a 
A V E N I D A D E I T A L 
(Antes Galiano) 
L E F O N O M - 1 5 3 9 
mmmM 
F O L L E T I N 1 3 
A MATTHEY 
|EL JURAMENTO 
! DE UNA MADRE 
A TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
Por 
E - P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO P R I M E R O 
B^tí» «a la l i b r e r í a de José Albela 
«««oaía, 32.B T e l é f o n o A.589g. 
(Contnúa.) 
'̂ oa*11̂ 3-; ~* el hotel de la calle de 
E «i \ĉ JÍ 0l do Beauvals tr f i consi-
Par sn ,n?brado cel0 * su de8eo <1« 
¿JiUo d misión, aumentado con el es-
,i(!i6n v Iatarse de una persona de la 
hnriK la fortuna del lesionado, 
t-̂ o fcíi e de la Importancia del ban-
P ser (,"arc?s no habita en un barrio 
ELCon n,,,v0cid0' y eI comisario, sabien-
C^ido /i ,tenIa habérselas, habla 
i^en^n p egar todos los recursos de 
4el ha5* 6 su e^Perltnpla en obse-
ehô  no ŝ 10 porque esto fue-
chv>,„.f1?0 Porclue también hay al -
^ i e n ^ nRtancias 011 f"0 se pone In-
"-eruente mayor dosis de buena 
voluntad en el cumplimiento de un de-
ber. 
Esta buena voluntad recibió un nuevo 
Impulso al ver a la baronesa. 
E m m a tenía una de esas bellezas de-
licadas y llamativas a las que nadie 
puede peramnecer insensible. 
E l agudo dolor que la torturaba añadía 
a esto un nuevo encanto. 
E l comisario de policía quedó seducido 
a la primera mirada que lanzó sobre la 
joven, la cual no se había quitado aún 
el traje de baile y estaba cubierta única-
ritnte con una salida de teatro de satén 
blanco que apenas tapaba sus espaldas 
y sus brazos al hacer el menor movi-
miento. 
Había tanta dignidad y tanta sencillez 
en el dolor que expresaba su rostro en-
cantador; se apreciaba tan bien que bajo 
el gracioso ropaje de la mujer de mundo 
había una madre tierna y sensible he-
rida en el corazón: refleiaban sus gran* 
des y hermosos ojos azulea llenos de In-
teligencia, sin que íes faltase energía y 
voluntad, el drama ínt imo que se desa-
nollaba en l a profundidad de su alma, 
que el señor Beauvis quedó en un mo-
mento seducido, emocionado y conmovi-
do, y aunque no hubler.i sido más que 
por consolar n aquella desgraciada ua-
Are habría empleado todo-? los reenrsos 
de si habilidad profesional. 
—Señora "baronesa—Je dijo en el mo-
mento en que se encontró frente a ella, 
—el ayuda de cámara que me ha envia-
do nsted a la oficina me ha dicho en 
ror>as palnVras de lo que se trataba. Ha 
desaparecido una niña de dos años esta 
noche de esta casa, y supone usted que 
ha sirio robadoa. 
—Sí. señor—contestó Emma, que com-
prendía la nosesidad de dominar su do-
lor y recobrar su sangre fría en este mo-
mento:—y es Imposible qv-c no haya pi-
do robada, puesto que m i pobre Ana es-
taba en la cuna al cuidado de la no-
dria. 
—íY no ha visto nada? 
—No podemos saberlo todavía; la han 
adormecido con un narcótico muy fuerte 
y desconoeidD. 
—ií Adormecido ? 
— E l médico está a su lado cuidándola. 
—Bueno%dijo el comisario ;?4ya nos 
ocuparemso de eso más tarde. E n pri-
mer término, es ntcesario que tenga us-
ted la bondad de explicarme qué es lo 
que ha pasado, según usted ha visto, sin 
olvidar el menor detalle ni la cosa m á s 
insignificante. 
—E^toy pronta, señor. 
—Pero ante todo, déjeme usted que la 
tranquilice en la medida de lo posible 
y con toda sinceridad. 
—ny¿! quiere usted decir—preguntó la 
joven llena do emoción entreviendo una 
esperanza en las palabras del magistrado 
popular. 
—Que cuando se trata del rapto de un 
niño no hay que temer por su vida, por-
que no se roba a una criatura para ma-
tarla. Con esto ouiero decir que segura-
mente la niña está viva y que su perso-
na no corre ningi'm peligro seHo, y que 
no es menos cierto que la just'l'a sabrá; 
encontrarla y devolvérsela a usted. j 
—¡Oh, señor!. . .—balbuceó E m m a t r é - | 
muln.—jO^alá diga nst^d verdad! 
—Le manifiesto a usted mi convicción. ; 
Ahora sunl'co a usted tensra la bondad 
de explicarme cómo ha descubierto us- I 
ted el rapto. 
E n el moento en que la baronesa re- i 
feria los hechos que va conocemos, en-
tró su marido y se s^ntó a sn Indo, des-
pnési de hab^r saludado al comisarlo. 
E l señor de Beauvis escuché sin Inte-
rrumnir el corto relato, haH^ndo que el 
Spífetarlfl tomase nota do él. 
Cuando concluyó la joven, puardú un 
momento de silencio reflexionando en lo 
que acababa de oir. 
—Resulta de todo esto—dijo entonces— 
que a favor del movimiento y de la mul-
titud que había en la casa esta noche, al-
guien ha podido mezclarse entre los con-
vidados sin ser visto y subir al piso su-
perior en que estaban las niñas acosta-
das, apoderándose de la que usted llama 
Ana. 
—Seguramente—dijo la baronesa—no 
ha podido cometéis© el crimen de otra 
manera. 
—Toda la cuestión se reduce a buscar 
la persona sobre quien puedan recaer sos-
pechas. Interrogaré primero a los cria-
dos y veremos después la lista de los 
convidados y la estudiaremos juntos 
atentamente. 
—¡ Oh!— interrumpió Emma,—, descon-
fiar de uno de nuestros amigos... 
—Señora, mi oficio me manda des-
confiar de todo el mundo. Además , la 
nodriza. (ómllIBce o no, tíu ministra rtL 
alpinos datos. 
Y dirigiéndose al banquero, añadió: 
—;. Ha vuelto ya en sí ? 
—Todavía no, cuando salí del cuarto; 
el médico me avisará cuando se despierte 
y esté en estado de contestar. 
—Está bien. 
E l magistrado empezó a reflexionar 
mirando fijamente al marido y a la mu-
jer, diciendo después: 
— i Usted, -aballero, o usted, señora, 
no saben el tienen algñn enemigo? 
—¡Ninguno!—contestó la mujer con 
una franqueza y una sinceridad absoluta. 
E l barón no haba contestado. 
Aquel silencio no podía pasar desaper-
cibido al magistrado. 
—¿Y usted, caballero?—volvió a decir 
repltipndo la pregunta 
—No conozco n'nguno on Francia. 
Por Insignificante que fuese, había en 
esto una reticencia y una ligera vacila-
ción en la voz. 
E l comisarlo apuntó una y otra en 
su imaginación, aunque no juzgó en 
aquel momento conveniente darse por en-
tendido de ellas. 
—Busque usted bien—dijo únicamente. 
—Siempre se puede tener enemigos, so-, 
bre todo cuando se ocupa una alta po-
sición social y se está en el caso de us-
ted. 
•—¿Cómo podríamos tenerlos?—¡replicó 
Emma.—No hacemos m á s que bien a to-
do el mundo. 
—Ya sé, señora—dijo el comisario in-
clinándose respetuosamente,—lo caritati-
va y lo buena que es usted. No seria 
yo digno de las funciones que desempeño I 
si yo no conociese, aunque no fuese m á s 
que de oídas, unas personas tales como 
el señor y la señora baronesa de Riva-
darcos. 
—Entonces—siguió diciendo después de 
vna pausa,—no se trata de una venganza 
ni de un odio que satisfacer, y las res-
puestas de ustedes me obligan a alejar-
me por un momento de esta suposición. 
Inclinándome a creer que se trate úni-
camente de alguna estafa. 
E m m a le m i r ó llena de asombro. 
Rivadarcos, que había vuelto la cabe-
za ,a las palabras "venganza y odio que 
satisfacer," se levantó bruscamente. 
—Se sabe—siguió diciendo Beauvals— 
que son ustedes ricos, y se habrá calcu-
lado que para volver a recoger a la ni-
ña, estarían istedes dispuestos a hacer 
cualquier sacrificio. 
I p es verda!—dijo la baronesa—da-
ría cuanto poseo; ¿qué madre no haría 
ctro tanto' 
—Todavía hay una tercera hipótesis. 
—.¿Cuál? 
—Algunas veces, por interés moral o 
material, se tiene necesidad de una cria-
tura de cierta edad a quien se atribuye 
un falso estado civil, a fin de Introducir-
la en una familia que no es la suya. 
Y como E m m a , JOTÍH y poco ente-
rada de estas asquerosidades de la vi-
da social le mirase con extrañeza, el i 
señor de Beauvals siguió diciendo : 
—Esto se ha visto ya varias veces y i 
por eso lo digo como tercera hipótesis, I 
aunque en mi concepto es la m á s inve- i 
rosfmil. Pero de todos modos el señor 
barón lo mismo que usted, señora, pue-
den ver que la única suposición que se 
debe rechazar es la de creer en un aten-
tado que pueda amenazar su v ida. . . 
—¿Ni) es verdad?—exclamó de repen-
te el banquero manifestando una angus-
tia que en vano trataba de ocultar des-
de que se había convencido de la desa-
parición de su hija. 
—Es decir—añadió el comisarlo—que 
encontraremos a la niña donde quiera 
que esté. E s cuestión de energía y ha-
bilidad.. . no se oculta tan fácilmente 
una criatura de esa edad como suponen 
los q^; la han robado. 
—lAOemás, mi Ana ê  muy fácil de 
reconocer. 
—¿Cómo? 
—Basta con ver a su heramna Anita. 
—Sí—^ñadió Rivadarcos—nuestras hi-
jas son gemelas y se parecen tanto que 
para distinguirlas nosotros mismos he-
mos tenido necesidad de ponerles un co-
llar de color diferente. 
—También se las puede distinguir de 
otra manera—dijo la madre con los ojos 
inundados de lágrimas 
Y explicó minuciosamente las señales 
del brazo. 
E l comisario escuchaba aquellos deta-
lles con verdadera satisfacción. 
—>Vamos, eso facilitará mucho las pes-
quisas. 
—¡Oh! caballero—dijo E m m a juntan-
do las manos—me devolverá usted mi hi-
ja, ¿no es perdad? 
—Así lo espero, señora. 
— Y todo el dinero que se necesite «ras-
tar para aumentar el celo de vuestros 
agentes... aunque fuese necesario en-
viarlos al fin del mundo, mientras me i 
quede un billete de banco en caja los 
daré con gusto—añadió Rivadarcos. 
—Ya veremos juntos lo que hemos de 
hacer—/contestó el comisario.—Ahora ten-
ga usted la bondad de darme la lista 
de los convidados o dictársela a m i se-
cretario para que yo la conozca y pue-
da estudiarla detenidamente. 
VI 
L A T A R J E T A 
L a lista de convidados había sido re-
dactada por la misma baronesa y fué 
entregada al comisario, que la repasó 
atentamente. 
—Contiene, como nsted ve—dijo el 
banquero,—cerca de trescientos nombres 
todos conocidos en el mundo de la ban-
ca, de las artes y de las letras. 
—Efectivamente—contestó el comisa-
rio—es una brillante reunión de lo m á s 
ilustre y notable que hay en París, lo 
mismo en hombres que en mujeres' 
— Y de ninguna de ellas se puede sos-
pechar—añadió Emma. 
—Eso es lo probable... Sin embargo 
usted no puede conocer ín t imamfnt« to-
das las personas que hav inscritas 
aqu í . . . ¿Qué significan estos nombres 
tachados?... 
—Estos son los que han contestado di-
ciendo que no podían Aenlr. 
E l comisario los contó en seguida 
—Hay unos cincuenta... quedan por 
lo tanto unas doscientas cincuenta ncr-
sonas. ^ 
— E l ayuda de cámara que anunciaba 
y que sabía !a lista de memoria, es el 
ene nnioamente podría resoonder enío-
srórlrampnte a esto—dijo Emma:—el eoU 
re nne he recibido hace una hora ê  "f -m 
terrible, que no me acuerdo de nada 
claramente. 
—Se comprende, señora; suplico al se* 
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E l Encanto y Nosotros 
"Enero 22, 1920. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
S. A.—Infanta. 62. 
Ciudci. 
Muy señores nuestros: 
Fuimos gratamente sorpren'üdoj 
esta mañana con la lecmra oe. su 
anuncio. Les felicitamos por su ori-
ginal manera de anunciar. Desde que 
apareció el primero, titulado, si mal 
no recordamos, "Lo que s o m o s I o n 
leemos siempre, y hemos oído comen-
tarios muy halagüeños de personas 
entendidas, cuya opinión por lo vanto 
es más valiosa. Se ve que una plum-H, 
muy avezada a toda suerte de empe-
ños literarios, y en cuya actividad 
alcanzó galanura y maestría, es la 
•encargada de pergeñar esas páginas 
interesantes y amenas que harán 
famosos los productos que esa estima 
da compañía elabora. 
Estuvimos toda la mañana esperan-
do que ustedes nos mandaran los ca-
ramelos "Magnolia" y las pastillas 
de menta y éste es el momento en 
que no han venido. Les hemos llama-
do por teléfono varias veces y no 
conseguimos establecer comunicación-
E l público se sentirá, pues, defrauda-
do por ustedes y por nosotros, y 
nuestro crédito, como el de ustedes» 
parece a causa del incumplimiento 
de lo prometido. Deben destinar un 
día a regalar a nuestras favorecedo-
ras esos ricos caramelos, ^ si lo 
hacen nos pondremos de acuerdo pa-
ra publicar nosotros un anuncio di-
ciéndolo. 
Lea reiteramos nuestra felicitación 
y nos suscribimos de ustedes cor-
dialmente sus aífmos. y S. S., 
Solís, Entrialgo y Ca •> S. en C. 
L a carta que acabáis de lee:, co-
mo de " E l Encanto", es encantado-
ra. ¡Gracias, por los elogios...-: 
Tan atentos están a todo el ded-
envolvlmiento cultural e industrir»! 
de Cuba, que hasta recuerdan- como 
si fuera ayer, el título ''Lo que so-
mos" con que iniciamos nuestras pro-
pagandas de 1920. 
¡Eso se llama ser inteligentes y 
ser celosos de sí mismos.. .! 
Demuestran con eso, que su filo-
sofía de vida y de negocios, es simi-
lar. Ser nuevos todos los días, para 
que cada hora, les coja en su pun. 
to-
L a constante renovación, trae con-
sigo el estar a bien con el tiempo y 
dentro del tiempo. 
" E l Encanto", marcha con la últi-
ma señal de las manecillas del rekv. 
Con eso es siempre nuevo y siem-
pre dífierente. Para estar más eri 
relación con el último instante, I O J 
centenares de seres que laboran por 
el engrandecimiento de " E l Encanto" 
toman nuestros chocolates tipo "Ea • 
trella" y se regalan con el exquisitis-
mo de nuestros bombones. 
De ahí su modernidad y su probad > 
buen gusto. 
L a conjoañía manufacturera nacio-
nal- siempre fina y atenta, ha envia-
do con su carta de hontfistaeión les 
caramelos, con que "El Encanto'' ha 
de regalar a sus incontables favore-
cedoras. 
Meditación pero 
(Por F . E . ) 
E L AHOimO ESCOLAS. 
Los protestantes cuando no desna-
turalizan la moral, la afeminan y em-
pequeñecen, y si los e x a m i n á i s c e r -
ca ya lo veréis inventar virtudes ex-
trambólicas o dar exagerada imípor-
tancia a ¡as que valen menos, o, mas 
bien dicho, pues no hay virtud mimma 
que no merezca el mayor cuidado, 
«tender con gran esmero a 'as meno-
¡res y olvidar las <ie mayor cuantía. 
E s curioso que los masticadores, 
•secta norte-americana, hagan la pri-
mera de las virtudes de comer con 
calma y reposo, masticando lentamen-
te los alimentos, hasta el pnmto de 
deglútanos bien, y de facilitar la di-
gestión para que sobrevengan sus ho-
rrores. 
Ix>s presbiterianos y los episcopa-
les en Escocia, ya en el siglo X V I I . 
reñían enérgicamente 'porque los se-
gundos habían convertido en virtud 
evangélica, no de consejo sino de pro 
cepto, el leer los sermones y no pro-
nunciarlos de memoria, ni menos de 
«ntregarse en ellos a los vuelos atre-
vidos y peligrosos de la improvisación 
mientras que 'os primeros enardeci-
dos por el fuego sagrado, creían que 
la palabra divina debía brotar, comj 
el agua de la roca dei Moisés, sin es 
fuerzo ni arte, obedeciendo a una íms-
Tiración directa del Espíritu Santo 
o al menos a intuiciones y raptos que 
sólo en la improvisación pueden lener 
se. 1 
Cada uno de su doctrina hacía un 
dogma, cada secta elevaba su prácti-
ca al rango de virtud, y era de ver el 
fanatismo en qu^ ardían por sostener 
sendos sistemas y sendas costumbres. 
E n cuanto a los agnósticos y lihre-
pensa'dtores, andan más apartados to-
davía de la moral verdadera, de la cris 
tiana y católica, y desconocen por 
conDpleto 'as virtudes funílamentales. 
para darlos solo valor a las que cons-
piran a sus fines meramente huma-
5nos, 
L a , la esperanza y la caridad, y las 
virtudes cardinales que de ellas se 
derivan, no son mas para los incrédu-
los que palabras huecas o si por ra-
reza llegaren a practicarse leves ti-
ránicas de nuestra voluntad, omnipo-
tente por naturaleza. 
Solo la limpieza, la econfimia. la 
urbanidad etc. son para olio? virtu-
des porgue contribtivon a la belleza 
y el bienestar de la vida, sin rRflexío-
Inar que esas cualidadeis, ruando son 
ínerampnte naturales, estín infinfta-
íniente lejos fi*1 la sublímidart v la srrnn 
•deza qup tondrian si la? informase la 
caridad, es d<»clr si se practicasen por 
«1 amor de Dios. 
Empero, nuestra relísrión. col^cnnrlo 
n cada virtud en el Inear oue le co-
"rresnonde, no <íesnrpcia las TPOuoño= 
Torque son errandes en si misma (SÍÍ 
llaman chibas solo en compara(vór. 
con las otrao) v las apotro v oultiva 
amorosamente por ser hijas- del CÍPIO, 
tnmaue sean meramente naturales, 
procurando en lodo caso darles el 
aliento y el esfuerzo y la vida de la 
caridaxí. 
Una de c a s virtudes mínimas en «1 
orden cristiano, pero que sin embarre 
merecen y más en nuestro' tiempos, 
observación, p- efunda y cultivo es-
merado, es el ahorro, hijo del orden, 
ífruto de la previsión, y de ninguna 
manera socaliñas de la avaricia y des-
confianza de la maternal y munificen-
te Providencia. 
Los santos mismos han practicado el 
¿horro cuando so los aconseja la ca-
ridad, y la historia de la Iglesia nos 
enseña a Germán de París escatiman-
»1o hasta el último centavo, que cogía 
de limosna, para redimir esclavos y 
cautivos, y contentándose para vivir 
con el agua del torrente y las hierbas 
de la era del camino. Hasta una vez 
(1) tuvo en una mano un brillante que 
le regaló un caballero 1 en la otra 
un mendtugo de pan que le dió un pe-
regrino, y, contemplando ambas co-
sas, sentado a la sombra de un árbol 
del sendero, d'ecía con un regocijo ine-
fable: "el mendrugo para mí, el dia-
mante ipara completar el caudal que 
vengo formando con lágrimas y su-, 
dores a fin de redimir a mis herma- J 
»os. E l pan para mi vileza; el tesoro 
para Jesucristo." 
Perdóneme el lector este preámbulo, 
pero las reflexiones anteriores han 
surgido en mi mente con naturalidad 
al leer un precioso proyecto que a mi 
vuelta de Cuba me ha [presentado una 
inteligente institutriz de esta dudad 
de México, la señorita prolesora Pi-
lar Ruíz de Velasco. 
(1)—En mi primera colección de 
versos escribí un soneto con ese asun-
te delicioso. 
El la quiere con muchfeima razón 
que el niño se enseñe a ahorrar, pero 
quiere que ese hábito sea él discreto, 
racional inspirado en el conocimieu 
exacto de las vnetajas de la econamía, 
¡tan sociales como individuales, y por 
1c misme muy distantes die la avari-
cia que desconoce por completo el bien 
de Jos demás. 
L a inteligente profesora dicha, des-
pués de hacer la historia del ahorro, 
muy interesante por cierto v de expli-
car los diferentes sistemas ideados 
en Europa, sobre todo en Pélgica, pa-
ra establecerlo en las escuelas públi-
cas y privadas y facilitar al nifio la 
adquisición de la virtud en que nos 
venimos ocupando, dice así-: 
(1)—"La organización práctica del 
ahorro en países americanos se hará 
de la misma manera que on extran-
jero. 
I.—Se pedirá a la Secretaría de Ha-
cienda que en su proyecto de Ley de 
Bancos, incluya una disposición que 
favorezca la creación de Bancos Públi 
eos de Ahorro y de Bancos Escolares 
de Ahorro, con leyos semejantes a las 
que existen en los Estados Unidos. 
1.1—Se pedirá al gobierno la crea-
ción de las Cajas de Ahorro Postal, 
que existen en Europa y Estados Uni-
dos, donde han dado magníficos resul-
tados, porque facilitan lo? depósitos 
pequeñosv de todas las clases socia-
les, en las grandes y pequeñas pobla-
ciones. 
III .—Pedir la cooperación de lo¡? 
Bancos para contribuir a la propaga-
ción y sostenimiento de' ahorro es-
colar en todo el país, facilitando a las 
escuelas los impresos necesarios y 
Para pasar bien el Año de 1920, 
comience por instalar en su casa una 
nevera o refrigerador Bohll Syphon. 
Es la tínica que garantiza la ausencia 
de malos olores. Hay 23 tipos dife 
rentes en existencia constante. 
[ s n p o r í a í i o r « l e E f e c t o s S a B i í i a r s o s e n G e n e r a l 
Ofiiciaas: Cíenfnegos. 9, 11 y 18. 
Teléfono A-2S81. 
Exposición; Arenlda de Italia, ^ 
Teléfono A-e5S0. 
abriendo cuentas a los pequeños de-
positantes No es (fifícil conseguir la 
cooperación de los Bancos y el mismo 
apoyo que han prestado al desarrollo 
del ahorro escolar en los Estados Uni-
dos, porque hay el precedente de que 
todos ellos forman parte de la Asocla-
oión de Banqueros Americanos, que 
han adoptado la resolución de organi-
zar una propaganda en favor del aho-
rro escolar por reportarles un bene-
licio en la educación del pueblo so-
ciedad de cuya Directiva en New York 
será fácil obtener una recomendación 
efectiva para la instalación del ahorro 
escolar en las escuelas. 
(1)—Ojalá en las escuelas de la Ha-
bana, se llevase a cabo mejora tan im-
portante, y para darla a conocer pu-
blicamos este artículo. 
Ya obtenida la cooperación de los 
Bancos y hechos los imipresoh necesa-
rios, se enviarán a todas las escuelas 
del país, públicas y privadas, acom-
pañados de folletos que contengan en 
detalle un programa de estudios orga-
nizados de acuerdo con la institución 
del ahorro, que imprimirá la Direc-
ción General de Educación Pública, 
para la instrucción de los maestros. 
En la Escuela Primarla se d'ebe 
usar on preferencia el sistema de tim-
hres porque contribuve, noderosamen-
te a la afirmación de hábitos de eco-
nomía. Los timbres de diversos colo-
res atraen la atención del niño, des-
nortando en ól un irtorés muy vivo. 
Sus instintos de colectar, de propie-
dad y de acumulación, los impulsan a 
ropedr crvntinuamente la operación de 
cambiar su dinero por timbres de dife-
rentes valor, y a obtener el primer 
lu.írar entre los depositantes. 
Teniendo en cuanta la i?ituación eco-
Bóimca de la mayoría de los nifios 
que ocurren a las escuelas gratuitas, 
se imnrimirán timbres de uno, cinco 
y diez centavos, de diversos colores 
y artísticamente grabados E l maes-
tro les entregará leus timbres corres-
pondientes a la cantidad depositada, 
timbres oue irán ipegando en una tar-
jeta eesnecial, con su nombre, hasta la 
cantidad de un peso. 
Cuando su tarjeta esté llena, el Ban-
ce le abrirá una cuenta a su nombre, 
dándole después una nueva tarjeta 
para que repitan la operación o una 
libreta donde irán aipuntando los sub-
secuente?? depósitos. 
En las Escuelas Superiores donde 
hay niños y niñas de edad suficiente 
para practicar el sistema de Bancos 
Escolares de Ahorro, se estahlecerA 
el uso de tarjetas por ser más conve-
niente nara la Conf^hMidad v Organi-
zación del Banco Esoolar. 
L a instrucción del Ahorro serán en 
la Escuela Primaria directa e indirec-
ia de acuerdo con las demás mate-
rias del irrnsrrama escolar. 
instrucción directa* 
Erecuentórnente a la hora de Reu-
nión General y, accidentalmente en 
clase, se conversará con los niños so-
bre los siguientes temas: 
1. —Importancia de la economía en 
la casa y en la escuela; practicando 
desde ese día la economía en el pa^pel, 
ios lápices, los alimentos y el dinero 
además el cuidado de libros, zapatos, 
aseo y roraración de la ropa; esto co-
rno ejercicio para la formación de há-
bitos de economía. 
2. — L a necesidad de ayudar a los 
niños pobres; formando sociedades ca 
ratativas, repartiendo (con el permi-
so de los padres), sus vestidos y za-
patos ya usados. 
8.—Importancia de la economía del 
tiempo en la casa y en la escuela y de 
su buen uso: ejemplos de niños atra-
sados, de niños que no usan prudente-
inente el tiempo: de trabajar, jugar 
y dormir. 
4. +—Necesidad de conservar la sa-
lud: aseo general del cuerpo, de la 
boca oidos, .pelo, etc.. Práctica de las 
reglas de higiene: ventilación de los 
cuartos de dormir y de las salas de 
clase, aseo de la casa y del salón de 
clase, regularidad y método en los 
ejercicios y juegos, etc. 
5. —'Comparar los buenos y malos 
métodos empleados para gastar el di-
nero y sus resultados. 
6. —Diferencia entre el atorro y la 
avaricia; se ilustrará este tema en for 
ma de cuento para atraer la atención 
del niño. 
7. —Lo que han hecho los niños ex-
tranjeros con sus pequeños ahorros 
obtenidos por su trabajo. 
Instrucción indirecta: 
En la clase de idioma español, en 
los diferentes años se aprovecharán: 
las narraciones, cuentos, sucesoy de la 
vi<jla infantil; descripción de estampas 
etc. 
L a enseñanza de l a Aritmética será 
más viva e interesante cuando algu-
nos de IOÍT problemas y ejercicios pro-
puestos en los diferentes años se refio 
ran; al costo de los timbres de ahorro 
a la cantidad que posee cada niño y 
a la que tendtá si ahorra determinada 
buma. Desde el tercer año se puede 
enseñar a los niños la manera de dis-
tribuir sus economías y de formar pre-
supuestos de acuerdo con la existen-
oias efectiva y no con las probables. 
Si esta enseñanza es efectiva tendrá 
influencia en,la educación de los pue-
blo. 
Las Ciencias Naturales suministra-
rán un gran número de motivos para 
instruir a los niños en el trabajo y la 
economía. E l estudio de las plantas y 
de la vida y costumbres d'j los anima-
les particularmente, el de ios pájaros, 
abejas, normigas, ardillas, etc. acom-
pañado de trabajos de jardinería y 
horticultura en les diferentes años, 
son un medio que el maestro debe apro 
vechar para formar en el niño hábito 
de economía y de trabajo- Es necesa-
rio para formar buenos hábitos y des-
truir los malos, que la enseñanza do 
i a Higiene sea eminente práctica y 
haga experimentar a los niños la ne-
cesidad de tener una vida higiénica. 
L a Geografía, la industria, la agri-
cultura, la minería y el comercio, son 
fuentes inagotables de conocimientos 
prácticos que el maestro debe apro-
vechar en su enseñanza. 
En la Historia se aprovecharán loa 
A V I S O 
A LOS SRS. FARMACEUTICOS 
Todos los señores Droguistas tie-
nen ya en existencia los tan solici-
tados y acreditados 
motivos que den el estudio de la vid;; 
y civilización de los pueblô :, toltecass 
maya., azteca, etc. La {rga'iizació;! so-
cial, económica y política de Cuba | 
Nueva España. La organización soda 
(•conómica y política de las Amíricij 
españolas En los años superiores I 
estudio de la vida y civilización de 
todos los pueblos. Obtener por eoj 
paraciones un rebultado práctico ran 
mejorar la condición social y econí-
mica dsl puablo mexicano. 
E l Dibujo, los trabajes Manuales V 
las Labores Femeniles ooiitribuira". 
práoticamente a la formación de 1c 
hábitos de economía v de trabajo. 
E l futuro de cualquier país amer: 
c ano, es decir, su porvenir, es im pro-
blema esencialmente económico. 
to que estriba en la instrucri"'' " 
pueblo y esto puede hacerse Je u» 
modo completo con los elfüiiéntos ^ 
iiancieros necesarios y con ]a cQ0p| 
ración del trabajo, constancia y 
de educadores y ciudadanes. 
(1)—México, Agosto de 1!)19. 1 
Ruíz de Vclázco. 
(l)_Siempre que todo tenga por M| 
se la religión naturalmente, a-J 
el comentador de la señorita Ruíz-
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO delflíe-
ré i , lo presta esta Casa c88 
garantía ds joyas. 
SUPOSITORIOS " F L A M E L 
y están en disposición de servir cual-
quier pedido que les haga de los 
mismos. 
L L A M A M O S L A A T E N C I O N 
D E L P U B L I C O 
rechace cualquier imitación que les 
sea ofrecida de este producto, y exigir 
siempre la marca registrada legítima. 
" F L A M E L " 
c u y o s S U P O S I T O R I O S 
Son recomendados por eminencias 
médicas como lo meior para las do-
lencias en que está i indicados. 
"LA SEGUNDA 
Caaa de Préstamo* 
BEHSAZA, 6, al laóo de l a ' 
Teléfono A-6363. 
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